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RESUMEN
Introducción: El síndrome del Frágil X 
(SFX) es la causa más común de retraso 
mental hereditario y principal causa here-
dable asociada con Trastornos del Espectro 
Autista (TEAs): 15 al 33% pacientes con 
FXS también tienen TEAs. La causa del 
SFX es el silenciamiento transcripcional 
del gen fmr1, que codifica para la proteína 
del retardo mental Frágil X (FMRP), que 
se ha relacionado a través de estudios con 
el remodelamiento de la sinapsis y la poda 
axonal dependiente de estimulación senso-
rial en etapas posnatales del desarrollo del 
sistema nervioso. La poda axonal postnatal 
permite el refinamiento de circuitos neu-
ronales durante el aprendizaje y desarrollo 
psicomotor del individuo y es  dependiente 
de actividad eléctrica generada por la 
experiencia sensorial, en una ventana 
temporal que en el humano corresponde 
a infancia y adolescencia. Hay evidencia 
de que la poda axonal esta alterada en 
TEAs. Las Neuroliginas, son una familia 
de proteínas sinapticas transmembrana de 
adhesión intercelular que participan en 
formación y maduración de estructuras 
pre y post-sinápticas. Dado que FMRP es 
necesaria para poda axonal y eliminación 
de sinapsis inmaduras y las neuroliginas 
son necesarias para la maduración de las 
mismas, se proponen vías de enlace para 
ambas y se ha descrito interacción entre 
ellas en estudios. Se ha evidenciado que 
la alteración de la función de las Neu-
roliginas está relacionada con síntomas 
centrales del SFX; y que  hay mutaciones 
puntuales para genes que codifican Neu-
roliginas en personas con Trastornos del 
Espectro Autista. 
Objetivo: Estudiar la interacción Neuroli-
gina-FMRP en el proceso de poda sináp-
tica posnatal dependiente de actividad en 
cepas silvestres y mutadas de Drosophila 
melanogaster.
Materiales y métodos: Para explorar esta 
interacción, se criaron dos cepas de Dro-
sophila melanogaster (una silvestre y una 
mutada que no expresa dfmr1-homólogo 
de FMRP-) que fueron dividas en dos 
grupos experimentales: uno estuvo en 
condiciones de experiencia sensorial nor-
mal y otro bajo un protocolo de restricción 
de la entrada sensorial. Para cuantificar 
los niveles de proteína o el RNAm de la 
Neuroligina de Drosophila (dnlg2) se utili-
zaran RT-PCR y western blot, en todos los 
grupos experimentales, durante la etapa de 
poda sináptica. 
Resultados: La investigación esta en 
proceso, y se espera recolectar datos de 
los niveles de proteína y RNAm de dnlg2 
durante el desarrollo del sistema nervioso 
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en ambas cepas en condiciones normales 
y de restricción de la entrada sensorial, 
que permitan establecer una asociación 
entre experiencia sensorial y cambios en la 
función de Neuroliginas. Adicionalmente, 
datos de los niveles de proteína y RNAm 
de dnlg2 durante el desarrollo del sistema 
nervioso en cepas mutantes para dmfr 
de Drosophila en condiciones normales 
y de restricción de la entrada sensorial, 
que permitan fortalecer la evidencia de la 
interacción entre FMRP y Neuroliginas y 
discutir si esta puede ser modulada por la 
experiencia sensorial. 
Conclusión: Con la investigación se busca 
dar pautas para la implementación de te-
rapias que utilicen técnicas de integración 
sensorial durante la ventana de desarrollo 
posnatal del sistema nervioso del ser 
humano que es dependiente de actividad 
eléctrica generada por experiencia senso-
rial en SFX y los TEAs. 
Palabras clave: 
Neuroliginas, Fmrp, poda axonal, activi-
dad sensorial, Drosophila.
ABSTRACT
Background: Fragile X syndrome (SFX) 
is the most common cause of inherited 
mental retardation and principal heritable 
cause associated with Autism Spectrum 
Disorders (ASDs): 15 to 33 % of patients 
with FXS also have ASDs. The cause of 
the SFX is transcriptional silencing of 
the FMR1 gene, coding for the fragile X 
mental retardation protein (FMRP), which 
has been linked through studies with the 
remodeling of the synapse and axonal 
pruning that is dependent of sensory sti-
mulation during postnatal development 
of the nervous system. Postnatal axonal 
pruning allows the refinement of neural 
circuits during learning and psychomotor 
development of the individual and is de-
pendent on electrical activity generated by 
the sensory experience, in a time window 
that corresponds to human childhood and 
adolescence. There is evidence that the 
axonal pruning is altered in ASDs. Neu-
roligins are a family of transmembrane 
intercellular adhesion synaptic proteins 
involved in formation and maturation of 
pre- and postsynaptic structures. Because 
FMRP is required for axonal pruning 
and removal of immature synapses, and 
neuroligins are necessary for maturation, 
connection paths and interactions between 
them are proposed in some studies. It has 
been shown that impaired function neuro-
ligins is related to core symptoms of SFX; 
and that there are point mutations in the 
genes encoding neuroligins in people with 
autism spectrum disorders .
Objective: Study the interaction of Neu-
roligin-FMRP in the process of postnatal 
activity-dependent synaptic pruning in 
wild and mutated strains of Drosophila 
melanogaster.
Materials and methods: To explore this 
interaction, two strains of Drosophila me-
lanogaster were raised (a wild strain and a 
mutant strain that does not express dFMR1 
- counterpart FMRP-) and they were di-
vided into two experimental groups, one 
was exposed to normal sensory experience 
and the other one was under a protocol 
restriction of sensory input. To quantify 
the levels of protein or Drosophila neuro-
ligin RNAm (dnlg2) we  used RT-PCR and 
Western blot in the experimental groups, 
during the stage of synaptic pruning.
Results: The research is currently un-
derway, so there are no final results. 
However, it is expected to collect data 
on the levels of protein and dnlg2 mRNA 
during the development of the nervous 
system in both strains under normal con-
ditions and under restriction of sensory 
input, which will establish an association 
between sensory experience and changes 
in function neuroligins. Additionally, 
we will gain data on protein levels and 
mRNA dnlg2 during development of the 
nervous system in mutant strains for dmfr 
Drosophila under normal conditions and 
under restriction of sensory input, that 
will strengthen the evidence of interaction 
between FMRP and neuroligins and we 
will discuss if this can be modulated by 
sensory experience.
Conclusions: This research seeks to pro-
vide guidelines for the implementation 
of therapies using sensory integration 
techniques during the window of post-
natal development of the nervous system 
of the human being that is dependent on 
electrical activity generated by sensorial 
experience in FXS in ASDs.
Keywords:
Neuroligins, Fmrp, axonal prunning, sen-
sorial, activity, drosophila.
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RESUMEN
Introducción: En el hombre, las Von Eco-
nomo Neurons (VENs) han sido reporta-
das en el sector anterior del Giro Cíngulo 
(área 24 de Brodman), la porción rostral 
de la Ínsula y en la porción dorsomedial 
del área 9 de Brodman; específicamente, 
han sido halladas en la sublámina Vb. 
Todas estas regiones, relacionadas con la 
cognición social y el control cortical de la 
actividad autonómica. En estudios previos 
fue descartada su presencia en algunas 
áreas prefrontal dorsolaterales.
Objetivo: Verificar la presencia de las 
VENs en la superficie medial de la corte-
za frontopolar del humano y realizar una 
caracterización de la cantidad, densidad, 
tamaño y distribución de las mismas en 
las crestas y valles, en los dos hemisferios.
Materiales y métodos: Se observaron 
cortes de 50 μm de la corteza cerebral 
inmunomarcados con el anticuerpo contra 
NeuN, provenientes de 5 sujetos post-mor-
tem sin historia de enfermedad neurológi-
ca ni psiquiátrica. En total se analizaron 60 
muestras histológicas, representadas en 3 
crestas y 3 valles por hemisferio para cada 
uno de los 5 sujetos. El análisis estadístico 
para las comparaciones entre crestas y 
valles, entre hemisferios y entre VENs y 
neuronas piramidales y fusiformes se hizo 
empleado pruebas t-student.
Resultados: Se confirmó la presencia de 
las células de Von Economo en la porción 
medial de la corteza frontopolar humana. 
Se encontró que la densidad y tamaño de 
las VENs en esta área es menor a la descri-
ta en BA24, BA9 y en la región rostral de 
la ínsula. El número y proporción respecto 
de las células piramidales fue mayor en 
las crestas que en los valles de los giros. 
Respecto a este dato, también se halló 
asimetría en favor del hemisferio derecho. 
En cuanto al tamaño de su soma, las VENs 
son 1.43 y 1.88 veces más grandes que las 
células Piramidales de la subcapa Vb y que 
las fusiformes de la lámina VI, respecti-
vamente. Otro novedoso resultado indica 
que el tamaño del soma de las VENs es 
mayor en valles que en crestas de los giros. 
Conclusión: Éste es el primer reporte de 
una nueva localización de las VENs en la 
corteza cerebral del humano. Atendiendo 
a las conexiones del área 10 medial y la 
relación funcional de esta área y las otras 
que también poseen estas neuronas en 
la corteza cerebral, el hallazgo nuestro 
sugiere que las VENs podrían vincularse 
funcionalmente con aspectos que van des-
de el desencadenamiento de las respuestas 
autonómicas hasta procesos asociativos 
de orden superior, tal como la teoría de la 
mente o la metacognición.
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ABSTRACT
Background: In man, previously the Von 
Economo Neurons (VENs) have been 
reported in the Anterior Cingulate (Brod-
mann area 24), the Frontoinsular portion 
and the dorsomedial portion of Brodmann 
area 9; specifically, the VENS have been 
found in the layer Vb. All these regions 
are related to social cognition and cortical 
control of autonomic activity. In previous 
studies it was discarded their presence in 
some dorsolateral prefrontal areas.
Objective: To verify the presence of the 
VENs on the medial surface of the human 
frontopolar cortex and perform a charac-
terization of the amount, density, size and 
distribution of the same on the crests and 
walls in the two hemispheres.
Materials and methods: We observed sec-
tions of the cerebral cortex immunolabeled 
with the antibody against NeuN from 5 
post-mortem subjects no history of psy-
chiatric or neurological disease. In total 60 
histological samples, represented in three 
crests and three walls for each hemisphere 
of the five subjects were analyzed. Statis-
tical analysis for comparisons between 
crests and walls, between hemispheres 
and between VENs and pyramidal and 
fusiform neurons was used t-student tests.
Results: The presence of VENs in the 
medial portion of human frontopolar cor-
tex was confirmed. We were found that 
the density and size of VENs in this area 
is less than that described in BA24, BA9 
and in the rostral region of the insula. The 
amount and proportion VENS/pyramidal 
was higher in crests than in walls of the 
gyrus, and significantly higher in right he-
misphere. Regarding the size of soma, the 
VENs are 1.43 and 1.88 times larger than 
the pyramidal cells of Vb sublayer and the 
fusiform cells of layer VI, respectively. 
Another new result indicates that the size 
of soma of the VENs is greater in walls 
than crests of gyrus.
Conclusions: This is the first report of a 
new location of VENs in the human cere-
bral cortex. In response to the connections 
of the medial area 10 and the functional 
relationship of this area and others also 
have these neurons in the cerebral cortex; 
our finding suggests that VENs could be 
linked functionally with issues ranging 
from triggering autonomic responses to 
associative higher-order processes, such 
as the theory of mind or metacognition.
Keywords:
Frontopolar cortex, human cerebral cortex, 
von Economo neurons, area 10, NeuN.
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RESUMEN
Introducción: El titi gris (Saguinus leuco-
pus) es un primate neotropical, endémico 
y monotípico de Colombia sobre el cual 
se han realizado escasos estudios sobre 
su anatomía, incluida la angiología. Se 
desconoce si en este primate, como en los 
humanos, los senos venosos endocraneales 
como el transverso drenan  sangre de venas 
cerebrales de la fosa cerebral posterior 
hacia el seno sigmoideo y de allí hacia la 
vena yugular interna.
Objetivo: Describir las características 
morfológicas y morfométricas del seno 
transverso del Saguinus leucopus.
Materiales y métodos: Se evaluaron las 
cabezas de cuatro especímenes de Sagui-
nus leucopus: dos hembras y dos machos 
con pesos entre 300 y 460 gramos que por 
diferentes causas, murieron en los Centros 
de Atención, Valoración y Rehabilitación 
de Fauna Silvestre (CAVR´s) de COR-
POCALDAS. Se fijaron mediante infil-
traciones subcutáneas, intramusculares y 
en cavidades con una solución de formol 
al 10%. Luego de realizar craneotomía 
mediante corte horizontal, se disecaron los 
elementos durales, de los que se evaluaron 
los senos transversos.
Resultados: En todos los especímenes 
evaluados (100%) se encontró la presencia 
del seno transverso como componente 
dural que cursa en la fosa craneal posterior 
desde la confluencia de los senos hasta una 
posición lateral, para girar y convertirse 
por variedad en su morfología, en el seno 
sigmoideo. Sus longitudes fueron: en 
hembras, el seno derecho 11,01 mm y seno 
izquierdo 11,96; en machos el seno dere-
cho 14,13 mm y 12,75 mm en el izquierdo. 
Conclusión: El seno transverso del Sagui-
nus leucopus se ubica en la fosa craneal 
posterior distribuyéndose desde la con-
fluencia de los senos hasta la parte lateral 
de dicha fosa, donde hace giro en forma de 
ese itálica para seguir como seno sigmoi-
deo, transportando en su interior sangre 
endocraneal. Existe una clara asimetría 
de estos elementos vasculares.
Palabras clave: 
Seno transverso, morfología, duramadre, 
neuroanatomía, fosa craneal posterior.
ABSTRACT
Background: The white-footed tamarin 
is a neotropical, endemic and monotypic 
primate of Colombia. Few studies on 
their anatomy have been made, including 
angiology. It is not known if the duramater 
components, as the transverse sinus, drains 
blood from cerebral veins of the posterior 
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cerebral fossa into the sigmoid sinus and 
thence into the internal jugular vein.
Objective: To describe the morphological 
characteristics of white-footed tamarin´s 
transverse sinus.
Materials and methods: Six heads from 
three females and three males white-footed 
tamarin weighing between 300 and 460 
grams who died for various reasons at Care 
Centers, Assessment and Rehabilitation of 
Wildlife (CAVR’s) of CORPOCALDAS 
were evaluated. The heads were fixed by 
subcutaneous, intramuscular and intraca-
vitary infiltration of a 10% formaldehyde 
solution. After performing horizontal cra-
niotomy, the duramater were dissected to 
explore the existence of transverse sinus.
Results: In all tested specimens (100 %) 
we found the presence of the transverse 
sinus which courses in the posterior cranial 
fossa from the confluence of the sinus to 
a lateral position, there it rotates and be-
comes the sigmoid sinus. Its dimensions 
in females were: the right sinus 11,01 
mm and left sinus 11,96 mm. In males, 
right sinus was 14.13 mm and 12.75 mm 
in left sinus.
Conclusions: The transverse sinus of the 
white-footed tamarin is located in the pos-
terior cranial fossa, distributed from the 
confluence of the sinus to the side of said 
pit, where adopt the italic form to continue 
as sigmoid sinus, carrying intracranial 
blood inside. There is a clear asymmetry 
of these vascular elements.
Keywords:
Transverse sinus, morphology, duramater, 
neuroanatomy, posterior cranial fossa.
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RESUMEN
Introducción: El aprendizaje de la ana-
tomía cardiaca es meticuloso debido al 
tamaño y variedad de sus estructuras, 
tanto externa como internamente, además 
al transcurrir el tiempo de práctica las es-
tructuras se deterioran lo que ha generado 
gran interés en la creación de herramientas 
tecnológicas y pedagógicas que faciliten 
su aprendizaje.
Objetivo: Evaluar el impacto de la imple-
mentación de un instrumento didáctico 
virtual sobre el aprendizaje para la ense-
ñanza de anatomía cardiaca.
Materiales y métodos: Para esta investiga-
ción se seleccionaron dos grupos de estu-
diantes: uno de control de 40 estudiantes 
y otro a estudio de 40 estudiantes. Ambos 
grupos recibieron sus clases magistrales y 
cuatro horas de prácticas en el anfiteatro. 
El grupo control siguió la metodología de 
estudio tradicional de anatomía texto atlas 
de anatomía durante seis horas por sema-
na. Dado la muestra y población pequeña 
se decidió hacer distribución con t student. 
Resultados: Se halló que los estudiantes 
del grupo a estudio obtuvieron un mejor 
desempeño académico en la evaluación 
teórica que el grupo de control con una 
certeza estadísticamente significativa. 
Conclusión: Aunque no existen estudios 
comparativos, uno similar es Exploring the 
Changing Learning Environment of the 
Gross Anatomy Lab, 2011. Los estudiantes 
mostraron una mejoría significativa de 
conocimiento pre-test al post-test.
Palabras clave: 
Anatomía, cardiaca, aprendizaje, progra-
ma, tridimensional.
ABSTRACT
Background: Learning of cardiac ana-
tomy is meticulous due to the size and 
variety of its structures, both externally 
and internally. In addition, as time goes 
practice, structures deteriorate, which has 
generated great interest in the creation of 
technological and educational tools to 
facilitate learning.
Objective: To evaluate the impact about 
learning for the cardiac anatomy teaching 
in medicine students.
Materials and methods: One student 
control 40 and another study group: For 
this research two groups of students were 
selected. Both groups received four hours 
of lectures and practices in the amphithea-
ter classes. The control group followed 
the methodology of traditional text study 
anatomy atlas of anatomy for six hours 
per week.
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Results: The study group obtained better 
academic performance in the theoretical 
evaluation than the control group.
Conclusions: The software is a comple-
mentary tool but it shall never replace the 
practice knowledge.
Keywords:
Anatomy, ardiac, software, learning, three-
dimensional.
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RESUMEN
Introducción: La arteria cerebelar su-
perior (ACS) es la rama más cefálica 
del sistema vertebro- basilar e irriga la 
superficie superior del cerebelo, parte del 
núcleo dentado, los pedúnculos cerebelo-
sos superior y medio. Las características 
morfológicas de la ACS   deben tenerse 
en cuenta en el diagnóstico por imagen, 
así como para los abordajes quirúrgicos y 
en el manejo de los eventos clínicos que 
comprometan esta estructura.
Objetivo: Determinar la expresión mor-
fológica de la arteria cerebelar superior 
y sus ramas en una muestra de población 
colombiana.
Materiales y métodos: Se estudió la arte-
ria ACS de 60 cadáveres no reclamados. 
En cada espécimen previa canalización 
bilateral de los segmentos proximales de 
las arterias vertebrales se perfundió 100 cc 
de resina semisintética (mezcla de palatal 
E210® Basf 80 cc; estireno 20 cc) impreg-
nada de color rojo mineral. Se registró las 
diversas expresiones morfológicas de la 
ACS, con relación a su presencia, nivel 
de origen, calibres, y relaciones con los 
nervios oculomotor, trigémino y troclear. 
Igualmente, se caracterizaron los segmen-
tos vasculares de acuerdo con los criterios 
de Roton et al. Las características morfo 
métricas de estos vasos se evaluaron con 
calibrador digital (Mitutoyo ®). 
Resultados: En la totalidad de las muestras 
la ACS se originó de la arteria basilar y 
su distancia de la unión vertebro-basilar 
fue 26,9 +/- 2,9 mm. Se observó origen 
simétrico de las arterias cerebelares en 
27 especímenes (45%), asimétrico en 
16 (26,7%), duplicación unilateral en 16 
muestras (26,7%) y bilateral en 1 caso 
(1,6%). Las ACS se bifurcaron en ramas 
rostral y caudal en su primer segmento en 
42 muestras (35%) a una distancia de   su 
origen de 12,6+/- 3,3 mm. La bifurcación 
en el segundo segmento se observó en el 
40,8% mientras que en 11(XX) especí-
menes la división se presentó en el tercer 
segmento. El calibre de la ACS en cada 
uno de los segmentos fue 1,47mm; 1,43 
mmm y 1,19 mm respectivamente, sin 
diferencias estadísticamente significativas 
con relación al lado de presentación (P= 
0,81). Se observó contacto de la ACS con 
el nervio trigémino en 30 (25%) muestras, 
a una distancia de su origen de 9,78 mm. 
En 111 casos (92,5%) la arteria presentó 
un curso posterior con relación al quinto 
par. En todos los casos la arteria curso por 
delante del nervio oculomotor, mientras 
que el nervio troclear cursó debajo de 
la arteria en 48(40%), por encima en 11 
(9,2%), y entre las ramas rostral y caudal 
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en 61 (50,8%) muestras. Las ramas hemis-
féricas lateral e intermedia se originaron 
en el 89,4% y 68,4% de los casos de la 
rama caudal.
Conclusión: El calibre de la ACS en-
contrado en el presente estudio al igual 
que la frecuencia de origen simétrico, 
presentaciones duplicadas y bifurcacio-
nes al nivel de sus segmentos proximal y 
medio se halla en un rango intermedio del 
reportado previamente. La relevancia de 
SCA está relacionada con la presencia de 
eventos clínicos de carácter aneurismático 
que pueden ser la base de síndromes de 
compresión neurovasculares sobre los 
nervios oculomotor y trigémino
Palabras clave: 
Arteria cerebelar superior, sistema verte-
bro-basilar, cerebelo, variaciones anató-
micas, irrigación cerebral.
ABSTRACT
Background: The superior cerebellar 
artery (SCA) is the cephalic branch of 
vertebro basilar system and irrigates the 
upper surface of the cerebellum, part of 
the dentate nucleus, the superior cerebellar 
peduncles and half. The morphological 
characteristics of the SCA should be 
considered in the imaging and surgical 
approaches for management and clinical 
events that implicate this structure.
Objective: Determine the morphological 
expression of the superior cerebellar artery 
and its branches in a sample of Colombian 
population.
Materials and methods: SCA artery 60 
unclaimed bodies were studied. In each 
previous specimen, bilateral channeling of 
the proximal segments of the vertebral ar-
teries it is perfused 100 cc of semisynthetic 
resin (mixture of palatal E210® Basf 80 
cc; styrene 20cc) impregnated red mineral. 
The various morphological expressions 
of SCA, relative to their presence, source 
level, calibers, and relations with oculo-
motor, trochlear and trigeminal nerve was 
recorded. Similarly, vascular segments 
according to criteria were characterized 
Roton et al. Morphometric characteristics 
of these vessels were evaluated (Mituto-
yo®) digital calibrator.
Results: In all the SCA samples it origina-
ted from the basilar artery and its distance 
from the vertebrobasilar junction was 26.9 
+/- 2.9 mm. Symmetrical origin cerebellar 
arteries was observed in 27 specimens 
(45%), asymmetric in 16 (26.7%), unila-
teral duplication in 16 samples (26.7%) 
and bilateral in 1 case (1.6%). The SCA 
bifurcated into the rostral and caudal 
branches in the first segment in 42 samples 
(35%) from its origin of 12.6 +/- 3.3mm 
was observed. The bifurcated in the second 
segment was observed in 40.8%, while 
in 11 (XX) specimens division occurred 
in the third segment. The caliber of the 
SCA in each of the segments was 1,47 
mm; 1.43 mm and 1.19 mm respectively, 
with no statistically significant differences 
in relation to the presentation side (P = 
0.81). SCA contact with the trigeminal 
nerve in 30 (25%) samples, at a distance 
of 9.78 mm from its origin was observed. 
In 111 cases (92.5%), the artery presented 
a further course in relation to the fifth pair. 
In all cases the course artery ahead of the 
oculomotor nerve, while trochlear nerve 
extended below the artery in 48 (40%) 
above in 11 (9.2%), and between the 
branches and rostral caudal 61 (50.8%) 
samples. The lateral and intermediate he-
mispherical branches originated in 89.4% 
and 68.4% of cases of caudal branch.
Conclusions: The caliber of the SCA 
found in this study as well as the frequency 
of symmetric origin, duplicate presenta-
tions and bifurcations to the level of its 
proximal and middle segments is in an 
intermediate range reported previously. 
The relevance of SCA is related to the 
presence of clinical events aneurysmal 
character that can be the basis of neuro-
vascular compression syndromes of the 
oculomotor and trigeminal nerves. 
Keywords:
Superior cerebellar artery, vertebro basilar 
system, cerebellum, anatomic variation, 
cerebral irrigation.
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RESUMEN
Introducción: El atlas es la primera 
vértebra cervical (C1). C1 se caracteriza 
por ser una vértebra atípica que presenta 
dos arcos, uno anterior y otro posterior, 
y dos procesos transversos que contie-
nen un foramen transversario, el cual es 
atravesado por la arteria vertebral. En la 
literatura existen múltiples reportes de 
casos sobre anomalías congénitas ais-
ladas o sindrómicas asociadas a C1, sin 
embargo, no se encuentran estudios sobre 
la prevalencia de variaciones anatómicas 
en población general. La identificación de 
dichas anomalías es de importancia clínica 
debido a que repercuten en la función de 
la columna cervical y pueden asociase con 
sintomatología.
Objetivo: Determinar la prevalencia de 
variaciones anatómicas del atlas (C1) en 
una muestra de imágenes tomográficas de 
cono de la población colombiana.
Materiales y métodos: El estudio es de 
tipo descriptivo, de corte transversal. Se 
realizo el análisis de 236 tomografías de 
cono en las que se identificaron las posi-
bles anomalías estructurales de C1. Las 
variables consideradas en este estudio 
fueron sexo, edad, presencia de variación 
anatómica y tipo de anomalía presente 
en C1.
Resultados: La muestra estuvo conforma-
da por 130 (55%) mujeres y 106 (45%) 
hombres. 6,4% presentaron al menos una 
variación anatómica (60% hombres, 40% 
mujeres), con un rango de edad entre 13 y 
88 años y un promedio de edad de 53 años.
Conclusión: Las variaciones anatómicas 
encontradas en el presente estudio fueron 
principalmente agenesia de uno de los 
arcos, fisuras en C1 y la presencia de 
ponticulus posticus. La prevalencia de 
ponticulus posticus es altamente variable 
entre los diversos estudios, oscila en un 
rango de 5%-68,40%. En lo referente a 
fisuras en C1, existen múltiples reportes 
de caso según los cuales el segmento com-
prometido predominantemente es el arco 
posterior, comparable con los resultados 
del presente estudio.
Palabras clave: 
Atlas cervical, variación anatómica, vérte-
bras cervicales, tomografía computarizada 
de haz cónico.
ABSTRACT
Background: Atlas is the first cervical 
vertebra (C1). C1 is characterized as an 
atypical vertebra which has two arches, 
one anterior and one posterior, and two 
transverse processes containing a foramen 
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transversarium, which is traversed by the 
vertebral artery. In the literature there are 
many reports of cases of congenital ano-
malies isolated or syndromes associated 
with C1, however, there are no studies on 
the prevalence of anatomical variations in 
the general population. The identification 
of these anomalies is clinically important 
because they affect the function of the 
cervical spine and can be so associated 
with symptoms.
Objective: To determine the prevalence of 
anatomical variations of the atlas (C1) in 
a sample of cone tomographic images in a 
sample of Colombian population.
Materials and methods: The study is des-
criptive, cross-sectional. We analyzed 236 
cone tomographic images where possible 
structural abnormalities were identified 
C1. The variables considered in this study 
were sex, age, presence of anatomical va-
riation and type of anomaly present in C1.
Results: The sample consisted of 130 
(55%) women and 106 (45%) men, where 
6.4% had at least one anatomical variation 
(60% men, 40% women) with an age range 
between 13 and 88 years and an average 
age of 53 years.
Conclusions: The anatomical variations 
found in this study were mainly agenesis 
of one of the arches, cracks in C1 and the 
presence of ponticulus posticus. This pre-
valence is highly variable across studies, 
oscillating in a range of 5% -68.40%. 
Regarding cracks in C1, according to 
multiple case reports the segment predo-
minantly involved is the posterior arch, 
comparable to what has been found in the 
current study.
Keywords:
Cervical atlas, anatomical variation, 
cervical vertebrae, cone-beam computed 
tomography.
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RESUMEN
Introducción: El cerebro tiene capacida-
des sorprendentes, sin embargo, no dispo-
ne con un manual de instrucciones. Quizá 
el mayor regalo que el cerebro ofrece, 
corresponde a la capacidad de aprender 
cosas nuevas a diario. Esta percepción 
se basa en investigaciones sólidas en el 
área de la neurociencia y de la psicología 
cognitiva, además de la experiencia de 
muchos docentes y profesionales líderes 
en temas de bastante complejidad para 
su aprendizaje. Esta investigación trata 
de contribuir a transformar la manera de 
cómo se caracteriza el proceso de apren-
dizaje y de esta manera ayudar a reducir la 
frustración y aumentar su entendimiento 
en temas de la Morfología Humana. 
Objetivo: Obtener un mayor entendimien-
to sobre cómo aprendemos, para que el 
cerebro en el proceso de enseñanza- apren-
dizaje se convierta en un mejor aprendiz. 
Materiales y métodos: El método utilizado 
en esta investigación documentada consis-
tió en la recopilación de datos con base en 
instrumentos validados por profesionales 
de la morfología y la educación y dirigida 
al nivel educativo superior en el plan de 
curso de Morfología Humana en estu-
diantes de segundo y tercer semestre de la 
carrera de Medicina de la Universidad de 
La Sabana, Colombia. Los resultados de la 
investigación se utilizarán con el propósito 
de obtener mayor conocimiento sobre el 
aprendizaje del cerebro y como los estu-
diantes de Morfología Humana optimizan 
la asimilación de la información, durante 
el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Resultados: Muchos estudiosos de la 
cátedra de Morfología Humana no logran 
alcanzar al presente niveles superiores 
de aprendizaje. Se hace evidente que las 
prácticas apropiadas en el estudio son 
aquellas estrategias que a nivel grupal o 
individual y que siguen los mismos pasos 
que ocurren en el cerebro al procesar la 
información durante el aprendizaje son los 
que obtienen mejores resultados desde el 
punto de vista disciplinar y profesional.
Conclusión: En los últimos años se han 
dado grandes pasos en la investigación al 
descubrir como aprendemos de manera 
más eficaz, y al poder presentar con esta 
investigación una manera simple y per-
tinente a los estudiantes de las carreras 
en salud con la cátedra de Morfología 
Humana diversas formas de mantener la 
concentración e incrustar el material de 
manera más profunda y poderosamente 
en la mente. Condensando ideas clave 
sobre las que estén aprendiendo, para que 
de esta manera las puedan traer a la mano 
mucho más fácil. 
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ABSTRACT
Background: The brain has amazing 
abilities, however, it does not have an 
instruction manual. Perhaps the greatest 
gift that the brain provides, corresponds 
to the ability to learn new things everyday. 
This perception is based on solid research 
in the area of neuroscience and cognitive 
psychology, plus the experience of many 
teachers and professional leaders on is-
sues of quite complex for learning. This 
research seeks to help transform the way 
how the learning process and thus help 
reduce frustration and increase their un-
derstanding of complex issues and is part 
of human morphology is characterized.
Objective: Get a better understanding of 
how we learn, for the brain in the process 
of teaching and learning to become a 
better learner.
Materials and methods: The method 
used in this documented research invol-
ves gathering data based on validated by 
professionals morphology and education 
and aimed at higher education level in 
the course plan of Human Morphology 
in second and third semester of studies 
instruments of Medicine of the University 
of La Sabana, Colombia. The research 
results will be used for the purpose of 
obtaining more knowledge about the 
brain and learning as students of Human 
Morphology optimize the assimilation of 
information during the process of teaching 
and learning.
Results: Many students of the department 
of Human Morphology fail to achieve 
the present higher levels of learning. it 
becomes clear that the appropriate study 
practices are those strategies that level 
group or individual and follow the same 
steps that occur in the brain to process 
information during learning are those that 
perform better from the point of view of 
discipline and professional life.
Conclusions: In recent years there have 
been great strides in research to discover 
how to learn more effectively, and to be 
able to present this research a simple and 
relevant way students for careers in health 
with the subject of Human Morphology 
various forms of stay focused and embed 
the material deeper and powerfully in the 
mind way. Condensing key ideas that are 
learning, so that in this way can bring hand 
much easier.
Keywords:
BTTP: Brain Targeret Teaching Model, 
brain, neuroeducation, learn, synapse.
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RESUMEN
Introducción: El pie plano es la denomi-
nación que se da al pie que presenta una 
disminución de la altura del arco longitu-
dinal plantar; diversas investigaciones su-
gieren que las alteraciones  óseas, musculo 
esqueléticas y neuromusculares son las 
causas principales de esta malformación. 
El diagnóstico y tratamiento temprano de 
esta patología pueden evitar complica-
ciones tardías como dolores de espalda, 
cansancio y alteraciones en la marcha. 
Esta investigación busca  determinar la 
prevalencia de pie plano y su asociación 
con otros factores que pueden ser deter-
minantes en su formación como el sexo, el 
peso, edad, talla, IMC, en niños con edades 
escolares entre 8 -10 años, de  diferentes 
estratos socio económico  de la ciudad de 
Santa Marta.
Objetivo: Determinar la prevalencia de 
pie plano en niños escolares entre los 8 
y 10 años en la ciudad de Santa Marta- 
Magdalena 2015.
Materiales y métodos: En una selección 
por conveniencia se tomaron 2 institucio-
nes educativas de diferentes estratos: una 
de estrato 1 y otra de estrato 3. Se informó 
a las directivas de los planteles el objetivo 
de la investigación, obtenida su colabo-
ración, se envió a los padres de familia 
el consentimiento informado donde se 
solicitó el permiso de la participación de su 
hijo(a) en la investigación. Se realizó una 
encuesta  donde se  tomaban las variables 
requeridas, como son el peso , talla IMC, 
después se le pidió subir al podoscopio 
descalzo  en posición unípeda y bípeda 
con los pies paralelos para así proceder 
a la fotografía de la imagen plantar para 
posteriormente realizar el diagnostico 
basado en comprobar o no  el hundimiento 
de la bóveda plantar.
Resultados: Se estudiaron  107 niños, 
42 procedentes del colegio estrato I y 
65 del colegio estrato III. El 57% (60) 
fue femenino y el 43%(45) masculino. 
Se diagnosticaron 21 casos de pie plano, 
prevalencia de 20%.  el 57%(12) niños 
y 43% (9) niñas. De los 42 niños de 
la institución estrato I, según sexo, el 
55%(23) era femenino y el 45%(19) era 
masculino. Se diagnosticaron 4 casos para 
una prevalencia de 10%: 3 en masculino 
y 1 en femenino. En el colegio estrato III 
los sujetos fueron 65, el 57%(37) de sexo 
femenino y el 43%(28) masculino. Presen-
taron pie plano 17 niños, prevalencia de 
26%. Se dieron 8 (47%) casos en niñas y 
9 (53%) en niños. La distribución etaria de 
los 21 casos fue: 11 tenían 8 años de edad, 
8 tenían 9 años y 2 tenían 10 años. De los 
21 niños que presentaron el diagnóstico, 
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el 43%(9) presentaban sobre peso y el 
57% (12).
Conclusión: El pie plano fue más frecuen-
te en niños de la institución estrato III y 
en los de menor edad. El I.M.C. no parece 
relacionado con la patología. Hubo más 
casos en niños a pesar de aportar menos a 
la población de estudio.
Palabras clave: 
Podoscopio, pie plano, deformidad, arco 
plantar, niño.
ABSTRACT
Background: Flatfoot is the name given to 
pastel Presenting A decrease in the height 
of the longitudinal arch; Research sug-
gests that bone disorders, musculoskeletal 
and neuromuscular son Causes Major of 
this malformation. Early Diagnosis and 
Treatment of this pathology can avoid 
late complications such as back pain, fa-
tigue and gait disturbance. This research 
seeks to determine S. The prevalence 
of flatfoot and its association with other 
factors which may be decisive in his tra-
ining as sex , weight , age , height, BMI, 
School Children ages 8 to 10 years, strata 
Different Economic partner of the city of 
Santa Marta.
Objective: To determine the prevalence 
of flatfoot in school children between 8 
and 10 years in the city of Santa Marta 
Magdalena 2015.
Materials and methods: In a selection for 
convenience 2 educational institutions of 
different strata is taken: one of layer 1 and 
another layer 3. informed the directors 
of the schools the purpose of research, 
obtained their collaboration, the parents 
sent the informed consent where the 
permission of your child’s participation 
(a) in the investigation was requested. a 
survey where the required variables were 
taken, such as weight, height, BMI was 
performed, after he was asked to climb the 
barefoot podoscope in unipeda position 
and bipedal feet parallel to and proceed 
to the image photography plant later to 
make the based diagnostic test or not the 
collapse of the plantar arch.
Results: 107 children, 42 from school 
stratum I and III school 65 stratum were 
studied. 57% (60) were female and 43% 
(45) male. 21 cases of flat feet, prevalence 
of 20 % were diagnosed. 57% (12) chil-
dren and 43 % (9) girls. Of the 42 children 
of the institution stratum I, by sex, 55% 
(23) were female and 45% (19) were male. 
3 males and 1 female: 4 cases for a preva-
lence of 10% were diagnosed. In stratum 
III school subjects were 65, 57% (37) 
female and 43% (8) male. Flatfoot had 
17 children, prevalence of 26%. 8 (47%) 
cases in girls and 9 (53%) occurred in 
children. The age distribution of cases was 
21: 11 had 8 years old, 8 had 9 years and 2 
had 10 years. Of the 21 children who had 
the diagnosis , 43% (9) had overweight 
and 57% (12).
Conclusions: Flatfoot was more frequent 
in children layer III institution and the 
younger. The I.M.C. It does not seem 
related pathology. There were more cases 
in children despite contributing less to the 
study population.
Keywords:
Podoscope, flatfoot, deformity, arco plant, 
child.
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RESUMEN
Introducción: La rabia es una enfermedad 
de origen viral con notables efectos neuro-
lógicos; paradójicamente la histopatología 
convencional apenas muestra cambios 
morfológicos sutiles en el tejido nervioso. 
El conocimiento del efecto de la infección 
con virus de la rabia sobre la estructura 
neuronal y las proteínas del citoesqueleto 
es escaso. Previamente hemos reportado 
patología dendrítica y sobreexpresión 
de la proteína asociada a microtúbulos 2 
(MAP2) en la corteza cerebral de ratones 
infectados con rabia. 
Objetivo: Estudiar el efecto de la infección 
con el virus de la rabia sobre la expresión 
de dos proteínas del citoesqueleto, MAP2 
y neurofilamento (NF-200), y su relación 
con patología dendrita en neuronas de la 
médula espinal de ratones.
Materiales y métodos: Se inocularon 
ratones con virus fijo de la rabia por vía 
intramuscular en las extremidades poste-
riores. Animales en estado avanzado de 
la enfermedad y controles no infectados 
se fijaron por perfusión con paraformal-
dehído y se les extrajo la médula espinal. 
Algunos segmentos de la médula cervical 
se procesaron con la técnica de Golgi-Cox 
modificada y otros se cortaron transversal-
mente en vibrátomo, para obtener rodajas 
de 50 micrómetros de espesor que fueron 
procesadas para estudio inmunohistoquí-
mico de MAP-2 y NF-H (neurofilamento 
de alto peso molecular NF-200). La 
inmunorreactividad de las proteínas fue 
analizada cuantitativamente por densito-
metría óptica.
Resultados: Con la técnica de Golgi-Cox 
se revelaron detalles morfológicos del 
soma neuronal y de sus procesos celu-
lares, principalmente las dendritas. El 
tamaño de los somas fue similar tanto en 
los controles como en los infectados. Sin 
embargo, fueron notables los cambios en 
la arborización dendrítica y la disminución 
del número de procesos en las neuronas de 
los ratones infectados. La infección viral 
generó aumento de la inmunorreactividad 
de MAP2 y NF-H haciendo resaltar los 
somas y los procesos neuronales tanto 
en la sustancia gris como en la sustancia 
blanca. Al comparar las muestras control 
con las infectadas se demostró aumento 
estadísticamente significativo de la in-
munorreactividad de las dos proteínas en 
respuesta a la infección con el virus de 
la rabia.
Conclusión: Los efectos de la rabia sobre 
la estructura neuronal y la expresión de 
MAP2 en la médula espinal de ratón co-
inciden con los resultados obtenidos pre-
viamente en corteza la cerebral. Es difícil 
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explicar que un aumento de MAP2 esté 
asociado con patología dendrítica pues 
esta condición ha sido relacionada más 
con pérdida de expresión de la proteína 
en algunas enfermedades neurológicas. 
Por otra parte, en ratones transgénicos con 
sobreexpresión de NF-H se inhibe noto-
riamente el desarrollo del árbol dendrítico 
en motoneuronas de la médula espinal por 
lo tanto se puede inferir que este efecto 
podría también ser inducido por el virus 
de la rabia. Recientemente se ha sugerido 
que el virus de la rabia manipula al citoes-
queleto para llevar a cabo un transporte 
del virus más rápido y eficaz. Por lo tanto, 
se podría especular que en las primeras 
fases de la infección el aumento de NF-H 
y MAP2 sirve para acelerar la dispersión 
del virus pero en la fase avanzada provoca 
alteraciones patológicas de la morfología 
dendrítica. 
Palabras clave: 
Virus de la rabia, patología dendrítica, 
MAP2 y NF, citoesqueleto, médula es-
pinal.
ABSTRACT
Background: Rabies is a viral disease 
with dramatic neurological effects; pa-
radoxically conventional histopathology 
shows only subtle morphological changes 
in the nervous tissue. Knowledge of the 
effect of rabies virus infection on neu-
ronal structure and cytoskeletal proteins 
is scarce. Previously we have reported 
dendritic pathology and overexpression 
of the microtubule-associated protein 2 
(MAP2) in the cerebral cortex of mice 
infected with rabies virus.
Objective: To study the effect of rabies 
virus infection on the expression of two 
cytoskeletal proteins, MAP2 and neuro-
filament (NF-200), and its relationship 
with dendritic pathology in neurons of the 
mouse spinal cord.
Materials and methods: Mice were 
intramuscularly inoculated with fixed 
rabies virus in the hind limbs. Animals in 
advanced stage of the disease and unin-
fected controls were fixed by perfusion 
with paraformaldehyde and the spinal 
cord was extracted. Some segments of 
the cervical cord were processed using 
modified Golgi-Cox stain. Other segments 
were transversely cut into vibratome to 
obtain 50 micrometer-thick slices which 
were processed for immunohistochemi-
cal analysis of MAP2 and NF-H (high 
molecular weight neurofilament NF-200). 
The immunoreactivity of the proteins 
was analyzed quantitatively by optical 
densitometry.
Results: Golgi-Cox stain revealed mor-
phological details of the neuronal soma 
and their cellular processes, mainly den-
drites. The size of the somas was unchan-
ged in both control as infected samples. 
However, notable alterations in the den-
dritic arborization and decreasing number 
of processes in neurons of infected mice 
were observed. Rabies infection caused 
increased immunoreactivity of MAP2 and 
NF-H highlighting the neuron cell bodies 
and neuronal processes in both gray matter 
and white matter. When comparing the 
control and infected samples increasing 
immunoreactivity of the two proteins in 
response to infection with rabies virus was 
statistically demonstrated.
Conclusions: The effects of rabies on neu-
ronal structure and expression of MAP2 
in mouse spinal cord are consistent with 
the results previously obtained in cerebral 
cortex. It is difficult to explain that an 
MAP2 increase is associated with den-
dritic pathology as this effect on neuron 
morphology has been associated with loss 
of protein expression in some neurological 
diseases. Moreover, in transgenic mice 
overexpressing NF-H is markedly inhi-
bits the development of dendritic tree in 
motoneurons of the spinal cord so it can 
be inferred that this effect could also be 
induced by the rabies virus. Recently it has 
been suggested that rabies virus manipula-
tes the cytoskeleton to carry out a transport 
faster and more efficient. Therefore, one 
could speculate that in the early stages of 
infection increasing NF-H and MAP2 ser-
ves to accelerate the dispersion of the virus 
but in advanced stage causes pathological 
changes of dendritic morphology.
Keywords:
Rabies virus, dendritic pathology, MAP2 
and NF, cytoskeleton, spinal cord.
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RESUMEN
Introducción: La arteria cerebelar an-
terior inferior (ACAI) se origina de los 
segmentos proximales o medio de la 
arteria basilar; usualmente se bifurca 
cerca al complejo facial-vestibulococlear. 
La información en torno a la anatomía 
de la ACAI no es amplia, aunque se ha 
descrito en algunos grupos poblacionales. 
Las implicaciones clínicas de la ACAI se 
relaciona con la posibilidad de su oclusión 
trombótica o embólica que puede originar 
infarto de parte del puente o de la porción 
media anterior del cerebelo.
Objetivo: Determinar las características 
morfológicas de la arteria cerebelar ante-
rior inferior   en una muestra de material 
cadavérico de población colombiana.
Materiales y métodos: Se estudiaron 93 
ACAI de cadáveres no reclamados. Cada 
espécimen fue sometido a canalización 
bilateral de los segmentos proximales de 
las arterias vertebrales y a través de éstas, 
se inyectó 100 cc de resina semisintética 
(mezcla de palatal E210® Basf 80 cc; 
estireno 20 cc) impregnada de color rojo 
mineral. Se registraron las diversas ex-
presiones morfológicas de las ACAI con 
relación a su presencia, nivel de origen, 
calibres, trayectorias, y relaciones con 
pares craneales. Para cada una de las 
evaluaciones morfo métricas se utilizó 
calibrador digital (Mitotuyo ®).
Resultados: La ACAI se originó a 9,80 
+/- 3,18 mm de la unión vertebro basilar; 
Presentó un origen en tronco común con 
la arteria cerebelar postero- inferior en 
8 muestras (8,6%), el cual presento un 
calibre de 1,67 +/- 0,8 mm y una longitud 
de 11,64 +/- 3,43 mm. Se observaron 85 
arterias bifurcadas (91,4%), división que 
se presentó con mayor frecuencia en el 
cuarto segmento, con 57(67,1%) casos. 
La ACAI se bifurcó en ramas caudal y 
lateral en 35casos (41,2%) y en ramas 
medial y lateral en 27 (31,8%) cerebelos. 
Se observó alta variabilidad en la distancia 
de bifurcación al origen de la ACAI así: 
distancia inferior a 20 mm en el 26,3%; 
entre 20 y 40 mm en el 61,4% con una 
longitud de 31,83 +/- 0,06 mm y mayor a 
40 mm en el 12,3% con una longitud de 
48,31 +/- 9,42 mm. La ACAI cursó por 
delante del nervio facial en 50 (53,8%) 
especímenes, mientras que en 38 (40,8%) 
su trayectoria fue posterior al nervio y en 5 
(5,4%) muestras la arteria se dispuso entre 
las raíces del VII par. La ACAI cursó por 
delante del nervio vestibulococlear en 54 
(58,1%) casos y por detrás en 39 (41,9%) 
muestras. 
Conclusión: El calibre, la incidencia de 
bifurcación y de las relaciones con los 
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nervios faciales y vestibulococlear de la 
ACAI reportadas en la literatura son con-
cordantes con nuestros hallazgos. En este 
trabajo se observó el origen de la ACAI 
del segmento proximal de la arteria basilar 
en discrepancia con estudios previos que 
reportan este origen mayoritariamente del 
segmento medio. De igual manera, este es-
tudio reporta menor frecuencia del tronco 
de la ACAI y la arteria cerebelar postero-
inferior.  La importancia del conocimiento 
de la AICA se orienta al área morfológica, 
al   manejo clínico y a los planeamientos 
quirúrgicos de la fosa posterior.
Palabras clave: 
Arteria cerebelar anterior inferior, arteria 
vertebral, irrigación cerebral, cerebelo, 
variaciones anatómicas.
ABSTRACT
Background: The anterior inferior ce-
rebellar artery (AICA) originates from 
the middle or proximal segments of the 
basilar artery; usually it bifurcates near 
the facial-vestibulococlear complex. The 
information about the anatomy of the 
AICA is not extensive, although described 
in some population groups. The Clinical 
implications of AICA relates to the possi-
bility of embolic or thrombotic occlusion, 
which may cause infarction of the bridge 
or anterior half portion of the cerebellum. 
Objective: Determine the morphological 
characteristics of the lower anterior ce-
rebellar artery in a sample of cadaveric 
material Colombian population.
Materials and methods: The AICA of 
93 unclaimed bodies were studied. Each 
specimen was subjected to bilateral 
channeling of the proximal segments of 
the vertebral arteries and through them, 
it was injected 100 cc of semisynthetic 
resin (mixture of palatal E210® Basf 80 
cc; styrene 20cc) impregnated red mineral. 
Various morphological expressions of 
AICA concerning their presence, level of 
origin, calibers, paths, and relationships 
with cranial nerves were recorded. For 
each of the morpho metric assessments 
digital caliper was used (Mitotuyo®).
Results: The AICA was originated 9,80 
+/- 3,18 mm to vertebrobasilar junction; 
it presented a common origin with poste-
ro inferior cerebellar artery in 8 samples 
(8.6%), which presented a caliber of 1.67 
+/- 0.8 mm and a length of 11.64 +/- 3 
43 mm. 85 bifurcated arteries (91.4%), 
division that occurred more frequently in 
the fourth segment, 57 (67.1%) cases were 
observed. AICA bifurcated into caudal and 
lateral branches in 35casos (41.2%) and 
medial and lateral branches in 27 (31.8%) 
cerebellums. High variability was obser-
ving in the distance of bifurcated to AICA 
origin and observed: less distance than 
20 mm in 26.3%; between 20 and 40 mm 
in 61.4% with a length of 31.83 +/- 0.06 
mm and greater than 40 mm 12.3% with 
a length of 48.31 +/- 9.42 mm. The AICA 
extended ahead of the facial nerve in 50 
(53.8%) specimens, while in 38 (40.8%) 
its trajectory was posterior to the nerve 
and 5 (5.4%) samples the artery was pla-
ced between the VII roots par. The AICA 
extended ahead the vestibulocochlear 
nerve in 54 (58.1%) cases and back in 
39 (41.9%) samples. Conclusions: The 
caliber, the incidence of bifurcation and 
relations with facial and vestibulocochlear 
nerves AICA reported in the literature are 
consistent with our findings. In this paper 
the origin of the AICA in the proximal 
segment the basilar artery at variance 
with previous studies reporting this origin 
mainly the middle segment was observed. 
Similarly, this study reports less frequently 
AICA trunk and postero inferior cerebellar 
artery. The importance of knowledge of 
the AICA  is oriented to the morphological 
area, clinical and surgical management 
plannings of the posterior fossa.
Keywords:
Posterior inferior cerebellar artery, verte-
bral artery, cerebral irrigation, cerebellum, 
anatomical variations.
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RESUMEN
Introducción: El conocer las variantes 
anatómicas es de suma importancia en el 
campo de la neurocirugía, puesto que una 
arteria en una ubicación poco habitual se 
podría lesionar, aumentar la dificultad de 
la cirugía y dejar secuelas graves en el 
paciente, es por esto que el uso de técni-
cas diagnósticas como angiotomografías, 
resonancias magnéticas, angiorresonancia 
magnética nuclear, son vitales para iden-
tificar cualquier tipo de variación anató-
mica además de determinar si es normal 
o es consecuencia de una patología, por 
ejemplo un aneurisma o de alteraciones 
del desarrollo de la masa encefálica como 
la holoprocencefalia y la agenesia del 
cuerpo calloso.
Objetivo: El objetivo de este proyecto es 
estudiar 50 encéfalos suministrados por el 
anfiteatro de la Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales para poder en-
contrar  y clasificar variaciones anatómicas 
en   el círculo arterial del cerebro, con fines 
de informar a la comunidad académica de 
su existencia, que sepan cómo se observan 
y determinar si eran un factor de riesgo 
para una posterior patología.
Materiales y métodos: Se realizó un es-
tudio descriptivo, usando 24 encéfalos de 
población colombiana, como criterios de 
exclusión se tuvieron en cuenta traumas, 
encéfalos con malformaciones congénitas 
evidentes, o que presenten lesiones tumo-
rales. La revisión de los cerebros se hizo 
en 10 sesiones de 2 horas bajo normas de 
seguridad, es decir el uso obligatorio del 
traje requerido para entrar al anfiteatro, 
en la primera sesión se descartaron 26 
encéfalos que no tenían el círculo arterial 
o no eran de fácil manipulación y debía 
prevalecer el cuidado de sus estructuras al 
ser material de estudio de la universidad.
Resultados: Se hallaron 16 encéfalos 
sin variación, tres con la arteria cerebral 
anterior ácigos, uno con doble arteria co-
municante anterior, uno con agenesia de 
la arteria comunicante posterior derecha, 
uno con agenesia de la arteria comunicante 
posterior izquierda y uno en que se halló 
triple arteria cerebral anterior segmento 
A2, respecto a variaciones antropomé-
tricas se encontró que 17 no presentaban 
ninguna variación, mientras que tres en-
céfalos presentaban hipoplasia de arteria 
comunicante posterior derecha, otros tres 
hipoplasia en la arteria comunicante pos-
terior izquierda y uno con hipoplasia bi-
lateral de la arteria comunicante posterior.
Conclusión: Se compararon los hallazgos 
con otros estudios hechos en Latinoaméri-
ca, encontrando que las medidas concor-
daban con las halladas por otros autores, 
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salvo algunas pequeñas diferencias, como 
que no se pudo comparar la longitud de 
la arteria basilar con otros estudios al no 
haber registros en ellos de esta medida; 
también se compararon los porcentajes de 
las variaciones encontradas en las que si 
se describen diferencias mayores teniendo 
en cuenta el tamaño de la muestra que se 
manejaron en los diferentes estudios, aun-
que se resalta que en la gran mayoría las 
variaciones que predominaron fueron las 
hipoplasias de las arterias comunicantes 
posteriores, además que la variación ACA 
ácigos sigue siendo rara de encontrar, al 
igual que la triple ACA en el segmento 
A2 pues en los estudios que sirvieron para 
comparar no hay registro de que encontra-
ran este tipo de variación.
Palabras clave: 
Encéfalo, muerte súbita, origen étnico, 
vascular, variación.
ABSTRACT
Background: Knowing the anatomical 
variants is of utmost importance in the 
field of neurosurgery, since an artery in an 
unusual location could injure, increase the 
difficulty of surgery and serious sequelae 
in the patient is why the use of diagnostic 
techniques such as angiotomografías, 
MRIs, nuclear magnetic resonance angio-
graphy are vital to identify any anatomical 
variation and to determine whether it is 
normal or because of a disease, such as 
an aneurysm or alterations development of 
the brain mass as holoprosencephaly and 
agenesis of the corpus callosum. 
Objective: The objective of this project is 
to study 50 brains supplied by the amphi-
theater of the University of Applied and 
Environmental Sciences to find and clas-
sify anatomical variations in arterial circle 
of the brain, the purpose of informing the 
academic community of their existence, 
they know how They are observed and 
determine if they were a risk factor for 
subsequent pathology.
Materials and methods: A descriptive 
study was performed using 24 brains of 
Colombian population, as exclusion crite-
ria were taken into account traumas, brains 
with obvious birth defects, or showing 
tumor lesions. The revision of the brain 
was done in 10 sessions of 2 hours under 
safety regulations, mandatory use of the 
suit required to enter the amphitheater in 
the first session 26 brains did not have the 
blood circle or discarded they were not 
easy should prevail handling and care of 
their structures to be material university 
study.
Results: 16 brains unchanged, three 
were found in the anterior cerebral artery 
azygos, one with double anterior commu-
nicating artery, one with agenesis of the 
posterior communicating artery right, one 
with agenesis of the left posterior com-
municating artery and one in which triple 
cerebral artery was found A2 anterior seg-
ment, regarding anthropometric variations 
found that 17 showed no change, while 
three brains had hypoplastic right posterior 
communicating artery, three hypoplasia in 
the left posterior communicating artery 
and one bilateral hypoplasia of the poste-
rior communicating artery.
Conclusions: The findings with other stu-
dies in Latin America were compared, and 
found that the measures were consistent 
with those found by other authors, except 
for some minor differences, as he could 
not compare the length of the basilar artery 
with other studies to have no records on 
them this measure; the percentages of the 
variations found in which if greater diffe-
rences are described taking into account 
the sample size to be handled in different 
studies were also compared, although it 
is emphasized that in most variations that 
predominated were hypoplasia of poste-
rior communicating arteries, besides the 
variation ACA acigos remains rare to find, 
like the triple ACA in the A2 segment as in 
studies that were used to compare there is 
no record they found this type of variation.
Keywords:
Brain, sudden death, ethnicity, vascular, 
variation. 
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RESUMEN
Introducción: La Diafanización es una 
técnica anatómica que ha sido utilizada 
para la transparentación de los tejidos 
blandos con el objetivo de poder observar 
estructuras más profundas teñidas con al-
gun colorante, siendo de gran importancia 
para el estudio del desarrollo óseo y dental.
Objetivo: Aplicar la técnica de diafaniza-
ción con rojo de alizarina en la identifica-
ción de tejido conectivo óseo en conejos. 
Cuantificar los tiempos de cada una de 
las fases del proceso de diafanización. 
Comparar los especímenes diafanizados 
mediante el empleo de dos tipos de solu-
ciones de alizarina roja.
Materiales y métodos: La muestra se ob-
tuvo de 14 conejos recién nacidos en las 
primeras 24 horas por causas naturales, 
escluyendo aquellos con lesión osteoarti-
cular de herida abierta. Se dividieron en 
2 grupos: el primero, impregnados con 
Alizarina al 0.1% en alcohol etílico al 96% 
y el segundo, impregnados con alizarina 
al 0.1% en agua. El proceso de diafani-
zación se realizo a través de diferentes 
etapas, la primera consistio en la fijación 
inicial con formaldehído del 10-20% en 
solución acuosa, durante 2 meses, con 
el objetivo de detener los procesos de 
descomposicion. Después de la fijación, 
se realizó evisceracion de todo el bloque 
cervicotoracoabdominopélvico en ambos 
grupos. La segunda etapa consistio en la 
impregnación de los especímenes con rojo 
de Alizarina al 0.1% en agua o alcohol 
etílico, durante aproximadamente 6 horas. 
La tercera etapa consistio en la corrosion 
de la barrera superficial con hidróxido de 
potasio al 2% en agua, con el objetivo de 
eliminar la epidermis y formar fisuras a 
nivel de la dermis para facilitar el paso de 
la Alizarina desde los tejidos superficiales 
a las estructuras óseas. La cuarta etapa 
consistio en la transparentacion, donde se 
utilizaron diferentes concentraciones de 
KOH al 2% y glicerina con el objetivo de 
transparentar los tejidos blandos y lograr la 
conservación de los conejos y finalmente 
la quinta etapa con glinerina para la trans-
parentacion y conservacion final.
Resultados: En la fijación inicial se obtuvo 
edema y espasticidad generalizada de los 
especímenes. Después de la impregnación, 
se logró una coloración generalizada 
rojo remolacha y después de la corrosion 
persistió el edema pero disiminuyó la 
espasticidad que presentaban inicialmente. 
La etapa de Transparentación se divi-
dio en 3 fases: En la primera se obtuvo 
atenuación del color rojo remolacha, 
persistencia del edema y observacion de 
los metacarpos, metatarsos y la cola, en 
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ambos grupos de conejos. En la segunda, 
persistió la tinción con Alizarina en los 
tejidos superficiales, pero se pudó obser-
var la mayoría de estructuras óseas con 
el primer grupo de conejos. En la tercera 
fase, no se encontraron cambios signifi-
cativos, pero empezó a haber una mayor 
visualizacion de las estructuras óseas con 
el segundo grupo. Finalmente, en la etapa 
de conservacion se obtuvó ambos grupos 
de conejos diafanizados y conservados.
Conclusión: El proceso de diafanización 
con el primer grupo duro aproximadamen-
te 3 meses, a diferencia del segundo grupo, 
el cual duro 6 meses, pero en el cual se 
logró una mayor transparentación de los 
tejidos superficiales y mayor visualizacion 
de las estructuras óseas.
Palabras clave: 
Diafanizacion, alizarina, transparentación, 
centros osificación, técnica antómica.
ABSTRACT
Background: Diafanization is an anato-
mical technique that has been used for 
the transparentation of soft tissues with 
the aim to see deeper structures stained 
with some coloring, being of great im-
portance for the study of bone and tooth 
development. 
Objective: To apply the technique of 
Diafanization with Alizarin Red in the 
identification of bone connective tissue 
in rabbits. To Quantify the time of each 
stages of the process of Diafanization. To 
Compare the specimens through the use 
of two types of solutions of Alizarin Red. 
Materials and methods: The sample was 
obtained of fourteen rabbits newly born 
in the first twenty-four hours of natural 
causes, excluding those with open wound 
osteoarticular lesion. They were divided 
into two groups: the first, impregnated 
with Alizarin Red at 0.1% in ethyl alco-
hol at 96%, and the second, impregnated 
with Alizarin Red at 0.1% in water. The 
diafanization process was conducted 
through different stages, the first consis-
ted in the initial fixation, for two months, 
with the aim of stopping the processes of 
decomposition After fixation, we did the 
evisceration of the rabbits, pulling out all 
the digestive tract until the pelvis, in both 
groups. The second stage consisted in the 
impregnation/staining of the specimens 
with Alizarin Red at 0.1% in water or ethyl 
alcohol at 96%, approximately during six 
hours. The third stage consisted in the 
corrosion of the surface barrier with po-
tassium hydroxide at 2% in water, with the 
aim of removing the epidermis and form 
fissures in the dermis to facilitate the pass 
of the Alizarin red from the superficial 
tissues to the skeleton. The fourth stage 
consisted in the transparentation of the 
specimens through different concentra-
tions of KOH at 2% and Glycerin with 
the aim of transparent the soft tissues and 
achieves the conservation of the rabbits, 
and finally the fifth stage with Glycerin, 
fort the transparentation and final con-
servation. 
Results: In the initial fixation, we obtained 
edema and generalized spasticity of the 
specimens. After impregnation with Aliza-
rin Red, the rabbits obtained a generalized 
color, similar to “beet”, and after the co-
rrosion of the superficial barrier, persisted 
edema but decreased the initial spasticity. 
The Transparentation stage, was divided 
into 3 phases: In the first phase, we obtai-
ned an attenuation of the initial red beet, 
persistence of the edema and observation 
of the pasterns, metatarsals and the tail, 
in both groups of rabbits. In the second 
phase, persisted the staining with Alizarin 
red in the surface, but we could observe 
the majority of bone structures with the 
firs group of rabbits. In the third phase, no 
significant changes were found, but in the 
second group of rabbits we started to ob-
serve a better visualization of the skeleton.
And finally, in the conservation stage, 
were obtained both groups of rabbits dia-
fanizated and preserved in glycerin. 
Conclusions: The process of diafanization 
with the first group lasted approximately 
three moths, in contrast to the second 
group, with it lasted sex months, but with 
this, we achieve a greater transparentation 
of the superficial tissues and a better visua-
lization of the bony structures. 
Keywords:
Diafanization, alizarin red, transparenta-
tion, anatomical technique.
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RESUMEN
Introducción: Actualmente el mundo 
necesita profesionales de la salud con una 
amplia formación académica, personal y 
con la capacidad de realizar actividades 
que prevengan la enfermedad y pro-
muevan la salud. La Anatomía, como la 
ciencia que estudia las estructuras donde 
ocurren las funciones vitales del cuerpo 
humano es el eje que moviliza las ciencias 
biomédicas. Sin embargo, la situación 
actual de la enseñanza y aprendizaje de la 
Anatomía y de las demás ciencias básicas 
biomédicas, tiene grandes retos que debe 
superar. Desde lo anterior, la argumenta-
ción como práctica epistémica, es una de 
las competencias que deben aceptarse, 
indiscutiblemente, como finalidad en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de las 
ciencias. Invita a proponer espacios comu-
nicativos para que se impliquen procesos 
de discusión crítica; es decir, espacios 
intersubjetivos de toma de conciencia de 
la acción que se realiza y desde los cuales 
se enriquece el diseño de ambientes de 
enseñanza y aprendizaje orientados a 
promover la argumentación en clase de 
Anatomía. Aprendizajes profundos de 
la Anatomía son necesarios para todos 
los futuros profesionales de la salud, una 
Anatomía bien aprendida tendrá como 
fruto una excelente carrera académica y 
un exitoso desempeño profesional. 
Objetivo: Identificar las relaciones entre 
procesos argumentativos y modelos ex-
plicativos del sistema musculo esquelético 
del miembro superior e inferior en los 
estudiantes de Anatomía del programa de 
Fisioterapia de la UAM.
Materiales y métodos: La investigación se 
inscribe en la línea de las investigaciones 
cualitativas, de corte descriptivo – com-
prensivo. La investigación se propone 
desarrollarla en las unidades del sistema 
músculo esquelético de miembro superior 
e inferior mediante tres fases: La primera 
de reconocimiento de los modelos explica-
tivos y argumentativos de los estudiantes. 
La segunda fase, la intervención didáctica. 
Para ello y con base en el análisis reali-
zado a los datos obtenidos de la primera 
fase, se construye, ejecuta y evalúa una 
secuencia didáctica a los estudiantes. En 
la tercera fase, se espera aplicar el mismo 
cuestionario de la primera fase con el fin 
de identificar posibles cambios en los 
modelos explicativos y argumentativos.
Resultados: Se espera  Identificar y esta-
blecer relaciones entre los cambios en los 
modelos explicativos y argumentativos 
de los estudiantes de Anatomía después 
de realizar la intervención didáctica, así 
como aportar a la capacidad de cuestionar 
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analíticamente;  formar personas  críticas, 
con  habilidades para continuar apren-
diendo y con una actitud de actualización 
permanente.
Conclusión: El presente estudio será 
una apuesta didáctica pertinente para la 
formación de los futuros profesionales de 
la salud, específicamente para los estu-
diantes de Fisioterapia de la Universidad 
Autónoma de Manizales, pues, desde la 
promoción de los procesos argumentativos 
y aprendizajes profundos de la Anatomía, 
se lograrán jalonar otras habilidades de 
orden cognitivo como la reflexión y la 
crítica, y también, actitudes y valores 
necesarios para su desempeño profesional.
Palabras clave: 
Anatomía, argumentación, modelos 
explicativos, enseñanza de la anatomía, 
aprendizaje de la anatomía.
ABSTRACT
Background: Currently the world needs 
health professionals with extensive aca-
demic training, staff and the ability to 
perform activities to prevent disease and 
promote health. Anatomy, as the science 
that studies the structures where occurs 
the vital functions of the human body 
is the axis that moves the biomedical 
sciences. However, the current situation 
of teaching and learning anatomy and 
biomedical sciences, has great challenges 
to be overcome. From the above, the ar-
gument as epistemic practice, is one of the 
skills to be accepted unquestionably in the 
teaching and learning of science. Propose 
communicative space for discussion of 
critical processes; intersubjective spaces 
of take of awareness, of design learning 
environments and design argumentation 
in anatomy. Learning of anatomy is ne-
cessary for all future health professionals, 
learned Anatomy will have as a result an 
excellent academic career and a successful 
professional performance.
Objective: Identify relationships between 
argumentative processes and explanatory 
models of the musculoskeletal system of 
the upper member and lower member of 
anatomy students of Physiotherapy pro-
gram of UAM.
Materials and methods: The research is 
qualitative, descriptive - comprehensive. 
The research is develop in the units of 
the musculoskeletal system of upper and 
lower member through three phases: The 
first is recognition of the explanatory mo-
dels and argumentation of students. The 
second phase, the didactic intervention. 
For this and based on the analysis of data 
obtained from the first phase, it builds, 
implements and evaluates a didactic se-
quence to students. In the third phase, it 
expected to apply the same questionnaire 
in the first phase in order to identify pos-
sible changes in explanatory and argumen-
tative models.
Results: This research hopes to identify 
relationships between the changes in 
explanatory and argumentative models 
of Anatomy students after of didactic in-
tervention. Also contribute to the ability to 
question analytically; form critics person, 
with skills to continue learning and an 
attitude of constant updating.
Conclusions: This study will be relevant 
for the training of future professionals of 
health, specifically for students of Phy-
siotherapy at the Autonoma University 
of Manizales, therefore the promotion of 
argumentative processes and deep learning 
of anatomy, also other cognitive skills such 
reflection and criticism and attitudes and 
values necessary for their professional 
performance.
Keywords:
Anatomy, argumentation, explanatory 
models, teaching of anatomy, learning of 
anatomy.
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RESUMEN
Introducción: Las arterias coronarias y 
sus ramas, son vasos sanguíneos encar-
gados de irrigar el miocardio. El recorrido 
que realizan estas arterias es subepicárdico 
donde generalmente se encuentran ro-
deadas de tejido conectivo laxo adiposo 
denominado grasa sub-epicárdica. El 
puente miocárdico ha sido descrito como 
una anomalía congénita de las arterias 
coronarias donde un segmento transcurre 
dentro del miocardio describiendo un cur-
so intramural. En la historia la anomalía 
data desde 1737, donde fueron descritos 
como arterias miocárdicas sumergidas y 
clasificadas como variaciones anatómicas 
coronarias en 2003. Se ha planteado una 
dualidad en su relación con la formación 
de ateromas, sin embargo no se ha encon-
trado evidencia de asociación con el sexo 
u otras variables. 
Objetivo: Describir los aspectos anató-
micos de los puentes miocárdicos de las 
arterias coronarias y sus implicaciones 
clínicas. 
Materiales y métodos: Se revisaron dife-
rentes casos de pacientes que presentaron 
puentes miocárdicos. Dos de estos halla-
dos durante disecciones de manera casual 
en pacientes con HTA no controlada, así 
como en el estudio realizado con 154 co-
razones obtenidos del Instituto Nacional 
de Medicina Legal, donde se encontraron 
resultados que describen la presencia de 
uno o más puentes miocárdicos en arterias 
diagonal e interventricular anterior. Tam-
bién se incluyó un estudio realizado en el 
2009 el cual comprendió 452 pacientes en 
un rango de edad de 28-84 años, los cuales 
fueron sujetos a métodos diagnósticos no 
invasivos como las angiografías corona-
rias por tomografías computarizadas con 
multidetectores (ACTCM) y a recons-
trucciones tridimensionales en máxima 
intensidad de proyección, los cuales per-
mitieron identificar puentes miocárdicos 
en diferentes segmentos de la AIA.
Resultados: Se incluyeron otros estudios 
que utilizaron métodos de diagnóstico 
invasivos como la angiografía coronaria 
invasiva mediante la cual se evaluó el caso 
de un paciente masculino de 57 años con 
historia de dolor precordial y disnea de 
cuatro días de evolución, con antecedentes 
de hipertensión arterial  y tabaquismo de 
40 años de evolución. En este se eviden-
ció un puente miocárdico en la AIA al 
tornarse permeable al paso del medio de 
contraste en diástole, pero al observarla 
en sístole presentaba una estenosis en el 
segmento medio. Por último se realiza 
la verificación del tema por medio de un 
video angioplástico. En el cual se observó 
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la AIA con interrupción del flujo al paso 
del medio de contraste, describiendo una 
oclusión clasificada en TIMI 0. Se observó 
también como la arteria recupera totalmen-
te su permeabilidad al colocar un STENT 
como vía de tratamiento, para recuperar el 
flujo sanguíneo.
Conclusión: Se concluyó que los puentes 
miocárdicos como anomalías congénitas 
en el recorrido de uno o varios segmentos 
de las arterias coronarias del miocardio, 
generalmente son de descripción univas-
cular comprometiendo con mayor fre-
cuencia la arteria interventricular anterior 
(AIA). En la actualidad todavía se describe 
la existencia de dualidad entre la presencia 
del puente miocárdico y la alteración de 
permeabilidad por formación de placa 
aterosclerótica.
Palabras clave: 
Puente miocárdico, arteria interventricular 
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curso intramural.
ABSTRACT
Background: The coronary arteries and 
their branches, are blood vessels whose 
function is to irrigate the myocardium. 
The route performed by these arteries is 
subepicardial where they are generally 
surrounded by fatty connective tissue 
called sub-epicardial fat. The myocardial 
bridge has been described as a congenital 
anomaly of the coronary arteries where a 
segment passes within the myocardium 
describing an intramural course. In history 
the anomaly dates back to 1737. Where 
they were described as submerged myo-
cardial arteries and classified as coronary 
anatomical variations in 2003. A duality in 
relation to the formation of atheromas has 
been raised, but no evidence of association 
with sex or other variables has been found.
Objective: The purpose of the oral pre-
sentation was to describe the anatomical 
aspects of the myocardial bridges of the 
coronary arteries and their clinical impli-
cations.
Materials and methods: We reviewed 
different cases of patients with myocardial 
bridges. Two of these were found during 
dissections in a casual manner in patients 
with uncontrolled hypertension, as well as 
in the study of 154 hearts obtained from 
the National Institute of Legal Medicine, 
where were found results that describe 
the presence of one or more myocardial 
bridges in diagonal arteries And anterior 
interventricular. There was also included a 
2009 study comprising 452 patients in the 
age range of 28-84 years, who were sub-
jected to noninvasive diagnostic methods 
such as coronary angiography by multi-
detector computed tomography (CTCA) 
and three-dimensional reconstructions 
with maximum projection intensity, which 
permited identify myocardial bridges in 
different segments of the LAD.
Results: Other studies using invasive diag-
nostic methods such as invasive coronary 
angiography were used to evaluate the 
case of a 57-year-old male patient with 
a history of precordial pain and dyspnea 
of four days of evolution, with a history 
of arterial hypertension and smoking 40 
Years of evolution. In this trial a myo-
cardial bridge was evidenced in LAD by 
becoming permeable to passage of the 
contrast medium in diastole, but during 
systole a stenosis in the middle segment 
was observed. Finally, the verification 
of the topic by means of an angioplasty 
video is carried out. In which the AIA was 
observed with interruption of the flow at 
the passage of the contrast medium, des-
cribing an occlusion classified in TIMI 
0. It was also observed how the artery 
completely recovers its permeability by 
placing a STENT as a treatment route, to 
recover the blood flow.
Conclusions: In conclusion, myocardial 
bridges as congenital anomalies in the 
course of one or several segments of the 
coronary arteries of the myocardium are 
generally of an univascular description and 
more frequently involve the left anterior 
descending artery (LAD). At present, is 
still described the existence of duality bet-
ween the presence of the myocardial brid-
ge and the alteration of the permeability 
by the formation of atherosclerotic plaque.
Keywords:
Myocardical bridge, left anterior descen-
ding artery, congenital anomaly, stenosi, 
intramural course.
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RESUMEN
La hiperplasia pseudoangiomatosa del es-
troma es una entidad benigna de la mama 
de etiología poco clarificada, aunque con 
marcada influencia hormonal. Se presenta 
en mujeres en el rango de edad repro-
ductiva, de manera poco frecuente en la 
infancia y excepcionalmente en hombres. 
Su diagnóstico diferencial es importante 
ya que puede simular entidades malignas 
tanto en clínica como en imagen con una 
histología que puede ser confusa. Habi-
tualmente suele ser un hallazgo incidental 
asociado a un espectro de lesiones que va 
desde involución mamaria, ginecomastia 
u otras lesiones benignas a carcinomas (fe-
nómeno PASH). Presentamos dos nuevos 
casos y revisión de la literatura.
Palabras clave: 
Hiperplasia, estroma, mama, pseudoangio-
matosa, inmunohistoquímica.
ABSTRACT
The pseudoangiomatous stromal hyper-
plasia is a benign condition of the breast
with unclarified etiology and marked hor-
monal influence. Occurs more in women 
in the reproductive age, infrequently in 
children and exceptionally in men. Diffe-
rential diagnosis is important because it 
can simulate malignant entities because 
both clinical and histology images can be 
confusing. Usually is an incidental finding 
and associated with a spectrum of lesions 
ranging from breast involution, gyneco-
mastia or other benign lesions to carcino-
mas (PASH phenomenon). We present two 
new cases and review of literature.
Keywords:
Hyperplasia, stroma, breast, pseudoangio-
matous, immunohistochemistry.
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RESUMEN
Introducción: El Arco Aórtico (AA) es el 
origen de estructuras vasculares que supli-
rán los miembros superiores y el encéfalo, 
se han descrito hasta 8 tipos diferentes de 
distribución con implicaciones clínicas 
y quirúrgicas; algunos ejemplos son el 
‘’Arco Bovino que ha demostrado ser un 
factor de riesgo independiente para el de-
sarrollo de síndromes aórticos agudos, de 
igual forma los diámetros vasculares redu-
cidos comprenden un factor de riesgo para 
enfermedad cerebrovascular y complica-
ciones quirúrgicas durante procedimientos 
endovasculares, convirtiéndose en objeto 
de investigación médica esencial para la 
supervivencia de los pacientes.
Objetivo: Determinar la frecuencia de las 
variaciones anatómicas del AA y estable-
cer los diámetros vasculares correspon-
dientes a sus ramas emergentes en una 
muestra de población colombiana.
Materiales y métodos: Se realizó un 
estudio descriptivo analítico transversal, 
llevado a cabo mediante disección de 35 
plastrones cervicotorácicos, obtenidos 
mediante muestreo a conveniencia del 
anfiteatro de medicina humana Universi-
dad De Ciencias Aplicadas y Ambientales.
Resultados: El AA tipo I fue el más fre-
cuente (74,9%) seguido del AA Tipo II 
(11,43%), Tipo III (8,57%), Tipo V (3%) 
y Tipo VIII (3%), los Tipo IV, VI y VII no 
fueron encontrados en el presente estudio; 
respecto a los diámetros vasculares la 
arteria de mayor diámetro fue el AA con 
23,4mm con una Desviación Estándar 
(D.E) 3,36 mientras que el vaso sanguíneo 
de menor calibre correspondió a la Arteria 
Vertebral Izquierda con 3,97mm con una 
D.E de 0,47. 
Conclusión: El tipo de AA más frecuente 
en este estudio fue el Tipo I seguido del 
AA Tipo II o ‘´Arco Bovino’’, aunque este 
último en menor frecuencia en compara-
ción con otros estudios internacionales lo 
que podría implicar una menor prevalencia 
de síndromes aórticos agudos en relación 
con otras poblaciones a nivel global; por 
otra parte los diámetros vasculares arro-
jaron resultados análogos a los obtenidos 
en población colombiana, pero medias 
evidentemente menores a las reportadas 
en otros estudios internacionales lo que 
podría indicar una mayor probabilidad de 
desarrollar enfermedad cerebrovascular y 
arterial periférica.
Palabras clave: 
Variación anatómica, arco aórtico, arteria 
aorta, diámetro, sindrome aórtico.
ABSTRACT
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Background: Aortic Arch (AA) is the 
origin of vascular structures that will su-
pply the upper limbs and the brain; it has 
been described up to 8 different types of 
distribution with clinical and surgical im-
plications; some examples are the “Bovine 
Arch’’ which has proven to be an indepen-
dent risk factor for the development of 
acute aortic syndromes. Similarly, reduced 
vascular diameter comprise a risk factor 
for cerebrovascular disease and surgical 
complications during endovascular proce-
dures, becoming object medical research 
essential to the survival of patients.
Objective: To determine the frequency of 
anatomic variations of AA and establish 
the corresponding vascular diameters 
from its emerging branches in a sample 
of Colombian population.
Materials and methods: A cross-sectional 
descriptive study, carried out by dissection 
of 35 cervicothoracic breastplates, obtai-
ned by convenience sampling from the 
University of Applied and Environmental 
Sciences.
Results: The AA was the most frequent 
(74.9%) followed by AA type II (11.43%), 
Type III (8.57%), Type V (3%) and Type 
VIII (3%), the type IV, VI and VII were 
not found in the present study; concer-
ning the artery vascular diameters larger 
diameter was 23,4mm with a Standard 
Deviation (S.D) OF 3.36 for the A.A while 
the smaller caliber vessel corresponded to 
the Left Vertebral Artery with a diameter 
of 3,97mm S.D of 0,47.
Conclusions: The most common type of 
AA in this study was Type I followed by 
type II or ‘’Arco Bovino’ ‘, although the 
latter frequency was smaller compared to 
other international studies which could 
involve a lower prevalence of acute aor-
tic syndromes in relationship with other 
global populations; on the other hand the 
vascular diameters were similar to those 
obtained in Colombian population results, 
but smaller than those reported in other 
international studies which could indicate 
a greater risk for developing peripheral 
artery disease and stroke.
Keywords:
Rojas ME, Muetes WA, Quijano Y.
Anatomic variation, aortic arch, aorta 
artery, diameter, aortic syndrome.
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RESUMEN
Introducción: La Histología es la discipli-
na que estudia la estructura microscópica 
de animales y plantas, esencial en los pro-
gramas de pregrado en ciencias de la salud, 
para establecer relaciones estructurales y 
funcionales de los sistemas, integrando la 
anatomía, la biología celular y molecular, 
la fisiología y los procesos patológicos. La 
enseñanza y aprendizaje de esta disciplina, 
se ha caracterizado por tener un com-
ponente teórico (cátedras magistrales), 
donde el docente trasmite los conceptos 
básicos para posteriormente desarrollar 
el componente practico, (observación de 
preparados histológicos), que, apoyados 
en guías de laboratorio, los estudiantes 
logran integrar la teoría en imágenes rea-
les. El uso de metodologías tradicionales 
en la enseñanza, resulta algo difícil y poco 
motivadora para el estudiante actual, ya 
que este concibe el mundo y sus conceptos 
de formas distintas. 
Objetivo: Elaborar una estrategia didáctica 
virtual para la enseñanza de la histología 
del Sistema Nervioso.
Materiales y métodos: Estudio descripti-
vo, con aprobación del comité de ética de 
la facultad de medicina de la Universidad 
Nacional de Colombia. Para su realiza-
ción, se llevaron a cabo los siguientes 
pasos: 1. Elaboración del material his-
tológico: los tejidos fueron procesados 
en el laboratorio de histología, siguiendo 
el protocolo de fijación, deshidratación 
y aclaramiento, inclusión del tejido, mi-
crótomia y tinción con hematoxilina y 
eosina. 2. Registro fotográfico y edición 
de imágenes: registro fotográfico a los 
preparados histológicos que posteriormen-
te se editaron en Corel Draw, resaltando 
los aspectos estructurales y celulares. 3. 
Desarrollo de material didáctico: edición, 
creación y publicación de la página web, 
que muestra contenidos teóricos a través 
de mapas conceptuales, y gráficos median-
te fotografías diagramadas. 
Resultados: Los resultados se refieren a 
la realización del material didáctico, sus 
contenidos programáticos que podrán 
encontrar los visitantes a la página http://
lenacoym.wix.com/atlassistemanervioso: 
Acerca del sitio. Muestra el propósito, 
justificación y objetivo de la creación de 
la página web como una estrategia didác-
tica para el aprendizaje de la histología 
del sistema nervioso. Temario. En esta 
se profundiza en la anatomía e histolo-
gía del sistema nervioso, distribuidos 
en tres temas: la composición del tejido 
nervioso, la organización del sistema 
nervioso central y la organización del 
sistema nervioso periférico. En cada uno, 
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se encuentra un mapa conceptual que se 
complementa con una galería de imágenes 
editadas, permitiendo al visitante hacer la 
práctica de identificación de estructuras 
y componentes celulares. Revista Mor-
folia. Apartado enlazado con el link de la 
revista MORFOLIA del departamento de 
Morfología de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Nacional de Colombia.
Contáctenos. Contiene información de los 
autores en donde se puede enviar comen-
tarios, sugerencias o solicitudes. 
Conclusión: Un material didáctico para 
el aprendizaje, debe ser de fácil acceso 
y manipulación, llamativo e innovador 
para el estudiante que actualmente es 
muy tecnológico; y se espera que el 
departamento de Morfología ponga esta 
herramienta a prueba, por estudiantes y 
por docentes, para determinar si es útil 
como complemento de la catedra y para 
los profesionales del área de la salud que 
se encuentre interesado en este tema.
Palabras clave: 
Sistema nervioso, histología, anatomía, 
aprendizaje, material educativo y de di-
vulgación.
ABSTRACT
Background: The histology is the discipli-
ne that studies the microscopic structure 
of animals and plants, this is essential on 
health sciences bachelor studies program, 
to establish relations on the structures 
and functions of the systems, integrating 
anatomy, cellular and molecular biology, 
physiology and pathological processes. 
The teaching and learning of this disci-
pline, has been characterized for having 
a theoretical component (master classes), 
where the teacher transmits the basic con-
cepts and after he develops the practical 
component (observation of histological 
preparation), which, supported with labo-
ratory guides makes that the students can 
integrate the theories in real images. The 
usage of traditional methods in teaching, is 
in some way difficult and uninspiring for 
the actual student, since he conceives the 
world and its concepts in different ways.
Objective: To elaborate a virtual inte-
ractive strategy for the teaching of the 
histology of the nervous system.
Materials and methods: Descriptive 
studies, with approval of the ethical 
committee of medicine school in the 
Universidad Nacional de Colombia. For 
its development, the further steps were 
followed: 1. Buildup of the histological 
material: The tissues were processed on 
the histology laboratory, following the 
fixation, dehydration and clearing, tissue 
inclusion, microtomy and hematoxylin 
and eosing staining protocols. 2. Photo-
graphic record and picture edition: there 
were taken pictures of the histological 
preparation the images were edited with 
Corel Draw, highlighting the cellular and 
structural aspects. 3. Development of the 
educational materials: edition, creation 
and publishing process of the web site, 
that shows theoretical contents through 
conceptual maps and graphics based on 
diagrammed pictures.
Results: The results are referred to the 
realization of the educational materials; 
its program content can be found by the 
visitors on the web page http://lenacoym.
wix.com/atlassistemanervioso: About the 
website. This shows the purpose, justifica-
tion and object of the website creation as 
an educational strategy for the learning of 
the nervous system. Temary. This section 
delves into the anatomy and histology of 
the nervous system distributed into three 
topics: The components of the nervous 
tissues, the organization of the central 
nervous system and the structure of the 
peripheral nervous system. In each one 
of this sections is a conceptual map which 
is complemented on an edited images ga-
llery, allowing to the visitor make practical 
exercises of identification of structures and 
cellular components. Morfolia magazine: 
this part is linked to the MORFOLIA 
magazine of the morphology department 
in the Medicine School of the Universi-
dad Nacional de Colombia. Contact us: 
Contains information of the authors where 
can be send comments, suggestions and 
requests.
Conclusions: An interactive learning 
material, have to be easy for access and 
handling, striking and innovative for the 
students which are very technological on 
the present days, and is expected that the 
Morphology department provides this tool 
so both students and teachers can test it 
and determine if this tool is useful as a 
complement of the teaching lessons and 
to the professionals of the health sciences 
that are interested on this topic.
Keywords:
Nervous system, histology, anatomy, 
learning, educational and promotional 
materials.
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RESUMEN
Introducción: El conocimiento del cuerpo 
humano hace parte fundamental del estu-
dio de las ciencias de la salud. La dispo-
nibilidad de material cadavérico humano 
para ser usado con fines de enseñanza e 
investigación se ha visto afectada por las 
disposiciones tendientes a garantizar la 
plena identificación de los cadáveres y la 
entrega a sus familiares. El ojo de cerdo 
(Sus scrofa domestica) constituye un mo-
delo anatómico ampliamente utilizado en 
la enseñanza, así como en la investigación 
de procesos fisiológicos oculares y en el 
desarrollo de nuevos tratamientos y pro-
cedimientos1. En este trabajo se describe 
la anatomía del segmento anterior del ojo 
de cerdo a partir de su disección y estudio 
histológico, para ofrecer un soporte al uso 
del mismo en la enseñanza.
Objetivo: Describir la anatomía macros-
cópica y microscópica del segmento 
anterior del ojo del cerdo doméstico para 
determinar si es un modelo comparable en 
el estudio de la morfología ocular humana 
normal.
Materiales y métodos: Mediante obser-
vación directa se realiza la descripción 
de las características morfológicas de diez 
especímenes de ojo de cerdo obtenidos en 
un centro de sacrificio, y se comparan los 
hallazgos con lo conocido de la morfología 
humana que aparece en la literatura.
Resultados: Se documentaron las ca-
racterísticas descritas en la literatura 
referente a morfología veterinaria.  Las 
comparaciones con la anatomía humana 
correspondieron a lo conocido, tanto en 
el segmento anterior como en el posterior.
Conclusión: Los hallazgos del trabajo 
corroboran que es posible y recomendable 
el uso de modelos animales (previo cum-
plimiento de la normatividad sobre ética) 
para la enseñanza de la morfología ocular. 
Se encontraron algunas contradicciones 
que no constituyen un impedimento para 
su uso como herramienta pedagógica. Se 
recomienda que se realicen estudios simi-
lares con otros órganos del cerdo para que 
el estudiante haga comparaciones.
Palabras clave: 
Anatomìa ocular, anatomía comparada, 
ojo de cerdo, ojo humano, enseñanza.
ABSTRACT
Background: Knowledge of the human 
body is an essential part of the study of 
health sciences. The availability of human 
cadaveric material to be used for teaching 
and research has been affected by the pro-
visions to ensure full identification of the 
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bodies and surrender to their families. The 
eye pig (Sus scrofa domestica) is an anato-
mical model widely used in teaching and 
research in ocular physiological processes 
and the development of new treatments 
and procedures1. This paper describes the 
anatomy of the anterior segment of the 
eye from pig dissection and histological 
study, to provide support to the use of it 
in teaching is described.
Objective: Describe macroscopic and mi-
croscopic anatomy of the anterior segment 
of the eye of the domestic pig to determine 
if it is a comparable model in the study of 
normal human ocular morphology.
Materials and methods: Ten pig’s eyes 
specimens obtained in a slaughterhouse 
are studied through direct observation 
of morphological issues, the findings are 
compared with the known human morpho-
logy that appears in the literature.
Results: The findings described are docu-
mented in veterinary morphology literatu-
re. Comparisons with human anatomy are 
as well correspondent to the known, both 
anterior and posterior segment.
Conclusions: Findings confirm that it 
is advisable to use animal models (prior 
compliance with standards on ethics) for 
teaching eye morphology. Some contradic-
tions don’t constitute an impediment to its 
use as a teaching tool. It is recommended 
that similar studies are conducted with 
other pig organs for the student to make 
comparisons.
Keywords:
Ocular anatomy, comparative anatomy, 
pig’s eye, human’s eye, teaching.
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RESUMEN
Introducción: Siendo el desarrollo motor 
un proceso gradual por medio del cual el 
niño adquiere y perfecciona habilidades 
posturales y de movimiento, integrando 
sus segmentos corporales y a partir de allí, 
exhibiendo una maduración neurológica, 
es un área fascinante y básica para enten-
der el movimiento desde el nacimiento 
hasta la adultez, clave para el estudio del 
movimiento corporal humano. El presente 
trabajo pretende recoger las característi-
cas anatómicas (bases morfológicas) del 
desarrollo motor convirtiéndolo en un 
documento de consulta para el estudio 
y desarrollo de estrategias pedagógicas, 
que sirva a todos los profesionales de las 
áreas de la salud que estudien e integren 
aspectos del desarrollo motor del ser hu-
mano en sus prácticas. Es un documento 
monográfico producto de la búsqueda 
bibliográfica, adaptación y explicación 
gráfica, el cual recoge información sobre 
anatomía funcional, cambios estructurales 
y de crecimiento osteomuscular (ortopedia 
del desarrollo), y desarrollo motor. Se 
considera un texto base para el estudio del 
desarrollo motor dividido en seis capítulos 
los cuales abarcan: planteamiento, descrip-
ción de la anatomía funcional, descripción 
y desarrollo de los sistemas muscular y 
óseo y las características del desarrollo 
motor infantil de cero a nueve meses.
Objetivo: Caracterizar la anatomía infantil 
funcional de niños de cero a nueve meses 
de edad, durante el desarrollo motor (ad-
quisición de habilidades motoras gruesas).
Materiales y métodos: Este trabajo es de 
tipo monográfico, el cual está estructurado 
alrededor del problema propuesto, con in-
terés de consulta y base para el desarrollo 
de estrategias pedagógicas y en el cual 
se indica la revisión teórica a través de la 
revisión bibliográfica para la identificación 
y el análisis acerca de: a) la anatomía to-
pográfica osteomuscular de niños de cero 
a nueve meses; b) cambios estructurales y 
de crecimiento osteomuscular (ortopedia 
del desarrollo); y c) desarrollo motor de 
niños cero a nueve meses de edad.
Resultados: Monografía de consulta y 
base para el desarrollo de estrategias pe-
dagógicas, es el producto del ejercicio del 
desarrollo del trabajo de grado (magister 
en Morfología Humana). Es un texto 
base para el estudio del desarrollo motor, 
donde se describe las bases de la anatomía 
funcional, el desarrollo y características 
del tejido muscular, el desarrollo y las 
características del tejido óseo y la ortope-
dia del desarrollo y las características del 
desarrollo motor de cero a nueve meses 
de edad.
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Conclusión: La elaboración de esta mo-
nografía permitió cumplir los objetivos de 
relacionar la adquisición de habilidades 
del desarrollo motor, con la morfología 
teniendo en cuenta, que no solo son mo-
vimientos y posturas, sino que ello hace 
parte de desarrollo biológico, histológico 
y anatómico. Los lectores podrán tener 
un texto básico de consulta, en el cual a 
medida que van estudiando y profundi-
zando acerca del desarrollo motor, pue-
den repasar los conceptos de la anatomía 
funcional, para determinar ubicación, 
posturas y movimientos. Así mismo, 
pueden revisar no solo la formación del 
tejido óseo y muscular, sino que puede 
conocer las características funcionales de 
estos tejidos: clasificaciones, contracción 
muscular, modelado óseo, entre otros. 
Para los fisioterapeutas que se formarán 
en el área pediátrica (neurorrehabilita-
ción o Neurodesarrollo-Bobath), y otros 
profesionales el área de la salud que estén 
interesados en el desarrollo motor, este 
material es importante para dicho fin, pues 
profundiza desde lo biológico las bases del 
desarrollo motor. Y por último, contribuye 
a que la anatomía se proyecte más allá de 
lo pasivo e inerte, hacia lo funcional. 
Palabras clave: 
Anatomía, desarrollo motor, ortopedia del 
desarrollo, habilidades motoras, niños de 
cero a nueve meses de edad.
ABSTRACT
Background: Being motor development 
is a gradual process by which the child 
acquires and improves posture and move-
ment skills, integrating its body segments 
and from there, displaying a neurological 
maturation, is a fascinating and basic area 
to understand the movement from birth to 
adulthood, key to the study of human body 
movement. This paper aims to collect the 
anatomical characteristics (morphologi-
cal bases) engine development making 
a consultation document for the study 
and development of teaching strategies, 
which serve all professionals in the areas 
of health to study and integrate aspects of 
motor development the human being in 
their practices. It is an issue paper product 
literature search, adaptation and graphic 
explanation, which collects information 
on functional anatomy, structural changes 
and growth musculoskeletal (orthopedic 
development), and motor development. 
Text is considered a basis for the study of 
engine development divided into six chap-
ters which cover: introduction, description 
of functional anatomy, description and 
development of bone and muscle systems 
and engine characteristics of child develo-
pment from zero to nine months.
Objective: Characterize the children 
functional anatomy of children from zero 
to nine months, during engine develop-
ment (acquisition of gross motor skills).
Materials and methods: This work is a 
monographic type, which is structured 
around the proposed problem, with interest 
consultation and basis for the development 
of teaching strategies and in which the 
theoretical review indicated through litera-
ture review for identification and analysis 
about of: a) the topographic anatomy of 
musculoskeletal children from zero to nine 
months; b) structural and musculoskeletal 
(orthopedic development) growth chan-
ges, and c) motor development of children 
zero to nine months.
Results: Monograph consultation and 
basis for the development of teaching 
strategies, exercise is the product deve-
lopment work degree (MA in Human 
Morphology). It is a text basis for the 
study of motor development, where the 
bases of functional anatomy, development 
and characteristics of muscle tissue, the 
development and characteristics of bone 
tissue and orthopedic development and 
characteristics of motor development zero 
described nine months old. 
Conclusions: The development of this 
monograph allowed to meet the objectives 
of linking the acquisition of motor skills 
development, taking into account mor-
phology, which are not only movements 
and postures, but it is part of biological, 
histological and anatomical development.
Readers will have a basic query text, 
which as they study and deepen about mo-
tor development, may review the concepts 
of functional anatomy to determine loca-
tion, postures and movements. Likewise, 
they can review not only the formation of 
bone and muscle tissue, but may meet the 
functional characteristics of these tissues: 
classifications, muscle contraction, bone 
modeling, among others. also find tables 
and illustrations that allow you to review 
each of the muscles and movement in 
relation to each of the bones in relation to 
the segment where they are located.For 
physiotherapists who will be trained in 
the pediatric area (neurorehabilitation or 
Neuro-Bobath), and other professionals in 
the health area who are interested in motor 
development, this material is important for 
this purpose, it deepens from the biological 
bases motor development. And finally, 
it helps the anatomy project beyond the 
passive and inert towards the functional.
Keywords:
Anatomy, motor development, orthope-
dics development, motor skills, children 
from birth to nine months.
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RESUMEN
Introducción: El esófago de Barret es ge-
neralmente conocido como una condición 
adquirida, sin embargo, las bases de su de-
sarrollo, así como la transformación de las 
células escamosas a cilíndricas no ha sido 
bien estudiada.  Se propone un modelo en 
su génesis basado en la proliferación de 
las glándulas del tercio distal del esófago 
humano presentes desde la gestación.
Objetivo: El objetivó fue describir las 
características histológicas del esófago 
humano en fetos y realizar un análisis que 
permita proponer un modelo ontogénico 
del esófago de Barret.
Materiales y métodos: Se realizó un estu-
dio descriptivo prospectivo, en el cual se 
analizaron 52 esófagos fetales, y se valoró 
el crecimiento en la longitud del esófago y 
de los tres diámetros esofágicos superior, 
medio e inferior y se estudió la histología 
de la mucosa del tercio distal por el método 
de tinción de hematoxilina eosina.
Resultados: La longitud esofágica se 
incrementó consistentemente con el au-
mento de la edad de gestación al igual 
que los diámetros proximal y distal. En 
cinco especímenes (9.6%) se encontró 
epitelio cilíndrico ya fuera formando una 
monocapa de células cilíndricas claras 
sobre la membrana basal o una capa de 
células cilíndricas en la superficie de epi-
telio esofágico.
Conclusión: El esófago fetal presenta en 
su epitelio células columnares productoras 
de moco, las cuales se proponen que sean 
el origen del esófago de Barret al sufrir 
una acentuada proliferación inducida por 
numerosos factores agresores, los cuales, 
finalmente, causan reactividad epitelial, 
displacía y neoplasia de este epitelio.
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ABSTRACT
Background: Barrett’s esophagus is ge-
nerally known as an acquired condition, 
however, bases its development and trans-
formation of squamous cell cylindrical not 
been well studied. a model of its genesis 
based on the proliferation of the glands of 
the distal third of the human esophagus 
present from gestation is proposed.
Objective: The objective was to describe 
the histological characteristics of the hu-
man esophagus in fetuses and perform an 
analysis to propose an ontogenetic model 
of Barrett’s esophagus.
Materials and methods: A prospecti-
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ve descriptive study, in which 52 fetal 
esophagus were analyzed, and growth was 
assessed on the length of the esophagus 
and the three esophageal diameter upper, 
middle and lower and histology of the 
mucosa of the distal third was studied by 
performed eosin staining method hema-
toxylin.
Results: Esophageal length increased 
steadily with increasing gestational age as 
the proximal and distal diameters. In five 
specimens (9.6%) columnar epithelium 
found either monolayer forming a clear 
columnar cells on basement membrane or 
a layer of columnar cells on the surface of 
esophageal epithelium.
Conclusions: Fetal esophagus has in its 
epithelium columnar cells producing mu-
cus, which are proposed to be the origin 
of Barrett’s esophagus to suffer a marked 
proliferation by numerous aggressive 
factors induced, which eventually cause 
epithelial reactivity, dysplasia and neo-
plasia this epithelium.
Keywords:
Barret’s esophagus, esophageal length, 
fetal esophagus, epithelial reactivity, ag-
gressors factors.
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RESUMEN
Introducción: La identificación de las va-
riaciones de nariz, son de interes morfoló-
gico, antropológico y quirúrgico, cambios 
en su conformación podrían afectar su 
función ventilatoria, olfatoria o fonética. 
La morfométria y  clasificación de la nariz 
por género y grupo racial facilitaria la 
comprensión de la variabilidad nasal, per-
mitiendo al cirujano reconstructivista de 
nariz elaborar un fenotipo nasal armonico 
según género y procedencia.
Objetivo: Determinar las características 
morfométricas de la nariz para vincular 
su clasificación con las características de 
los grupos raciales.
Materiales y métodos: La muestra analiza-
da estuvo constituida por 65 mujeres y 65 
hombres entre los 18-35 años de edad. Se 
determinó ancho, longitud, protrucción y 
proyección nasal empleando un calibrador 
digital (Mitutoyo ®), así como el indice 
nasal y tipo de nariz. El grupo racial se 
estableció empleando los rasgos fisicos 
descritos por Mejía et al, 2012.
Resultados: El ancho y la longitud nasal 
que se determinó para la población fue 
de 42,66 +/- 6,09 mm y 54,29 +/- 4,05 
respectivamente, en la distribución por 
generó se observó un ancho y longitud 
para mujeres correspondiente a 39,84 
+/- 4,81 y 53,58 +/- 3,95 y hombres 45,47 
+/- 5,97 y 54,99 +/- 4,06 respectivamente. 
La protucción nasal fue de 21,27 +/-2,91 
en la población general, con una diferencia 
por género de 2,3 mm adicional en los 
hombres. Proyección fosa nasal derecha 
27,19 +/- 3,49, mujeres  26,91 +/- 3,6 y 
hombres 27,41 +/- 3,38. Proyección fosa 
nasal izquierda 28,82 +/- 3,73, en mujeres 
27,56 +/- 3,53 y hombres 30,07 +/- 3,52. 
Diferencia en la proyección en las mujeres 
reveló una desviación hacia la derecha de 
0,65 y en hombres de 2,65. En 70 indivi-
duos (53,85%) se determinó clasificación 
mesorrina, platirrina y leptorrina en 33 
(25,38%) y 27 (20,77%) respectivamente. 
La clasificación predominante en el género 
femenino fue la mesorrina con 39 casos 
(60%), precedido de la leptorrina con 19 
(29,2%) y platirrina con 7 (10,8%), a dife-
rencia de los hombres con predominio de 
mesorrino en 31 casos (47,7%), platirrino 
26 (40%) y leptorrino 8 (12,3%). Se deter-
minó por analisis de grupos raciales que 92 
personas (70,77%) poseen origen mestizo, 
23 (17,69%) caucásico, 13 (10%) afrodes-
cendientes y 2 (1,54%) orientales. Para los 
cuales el mesorrino fue predominante en 
58 (63%) de los mestizos, leptorrino en 12 
(52,2%) de los caucásicos, platirrino en 11 
(84,6%) de los afrodescendientes.
Conclusión: Los valores de ancho y 
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longitud establecidos por género en la 
población analizada, difieren levemente 
de lo reportado por Quijada J et al, 20113, 
para mujeres y hombres respectivamente. 
La presencia de mayor proporción de in-
dividuoss con nariz mesorrina es similar 
al 67,6% encontrado por Quijada J et al, 
2011 pero difiere del 52,9% y 55,5% de 
leptorrinos determinados por Bustamante 
M et al, 2011 y Heidari Z et al, 2009 
respectvamente. La variabilidad de los 
tipos nasales observados por género y la 
predominancia de un tipo nasal según el 
grupo racial, son hallazgos que podrían 
orientar la intervención quirurgica de na-
riz en busqueda de la coherencia estetica 
propia del individuo y de su grupo racial..
Palabras clave: 
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ABSTRACT
Background: The identification of varia-
tions on nose has been developed interest 
in morphological, anthropological and sur-
gical areas, changes in his conformation 
could affect their ventilatory, olfactory or 
phonetics function. Morphometry analysis 
and the classification of the nose using 
gender and racial group would facilitate 
the understanding of the nasal variability, 
allowing in the reconstructive surgery de-
velop a harmonious nasal nose phenotype 
by gender and ethnic origin.
Objective: To determinate the morpho-
metric characteristics of the nose, to link 
their classification with the characteristics 
of ethnic origin.
Materials and methods: 65 women and 65 
men between 18-35 years old were used to 
determinate the width, length, protraction 
and projection nasal. the measures were 
determinate using an electronic caliper 
(Mitutoyo), as well as the shape and index 
nasal. The racial group was established 
using the physical characteristics descri-
bed by Mejía et al, 2012.
Results: The width and length nasal pre-
sent in the population was 42.66 +/- 6.09 
and 54.29 +/- 4.05 mm respectively. The 
width and length for female gender was 
39.84 +/- 4.81 and 53.58 +/- 3.95 mm 
and in the male gender was 45.47 +/- 5.97 
and 54.99 +/- 4.06 mm respectively. The 
protraction nasal in the general popula-
tion was of 21.27 +/- 2.91 mm, with a 
gender additional difference of 2.3 mm 
in the male. The general right fossa nasal 
projection was 27.19 +/- 3.49 mm, in 
female was 26.91 +/- 3.6 mm and in the 
male was 27.41 +/- 3.38 mm. Left nasal 
fossa projection was 28.82 +/- 3.73 mm, in 
female 27.56 +/- 3.53 mm and male 30.07 
+/- 3.52 mm. Difference in the screening 
in the women group revealed a rightward 
shift of 0.65 mm and in the men group of 
2.65 mm. 70 cases (53.85%) was classifi-
cated with mesorrhines nose, 33 (25.38%) 
platirrina and 27 (20.77%) leptorhine. The 
predominant female gender classification 
was mesorrhines with 39 cases (60%), pre-
ceded by the leptorhine with 19 (29.2%) 
and platyrrhine 7 (10.8%), unlike male 
with predominance of mesorrino in 31 
cases (47.7%), platyrrhine 26 (40%) and 
leptorrino 8 (12.3%). It was determined 
by analysis of racial groups that 92 people 
(70.77%) are Mestizos, 23 (17.69%) 
Caucasian, 13 (10%) African descent 
and 2 (1.54%) Orientals. the mesorrhines 
nose was predominant in 58 (63%) of the 
Mestizos, leptorhine in 12 (52.2%) of 
Caucasians, platyrrhine in 11 (84.6%) of 
African descent.
Conclusions: The length and width values 
established by gender in the population 
analyzed, differ slightly from those repor-
ted by Quijada J et al, 20113, for women 
and men respectively. The presence of 
higher proportion of person with mesorr-
hines nose is similar to the 67.6 % found 
by Quijada J et al, 2011 but differs 52.9% 
and 55.5% of leptorhines was determined 
by Bustamante M et al, 2011 and Heidari 
Z et al, 2009 respectively. The variability 
of the nasal shape observed by gender 
and prevalence of nasal shape according 
to racial group, are results that could be 
guide for the nose surgery in search of the 
own aesthetic coherence of individual and 
his racial group.
Keywords:
Nasal morphometry, nasal width, nasal 
length, nasal protraction, nasal projection.
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RESUMEN
Introducción: La anatomía humana fue 
una de las primeras ciencias básicas me-
dicas estudiada, la práctica de disección 
está inmersa en el contenido temático de 
ésta, representa el primer acercamiento de 
los estudiantes a la muerte y a la realidad 
del cuerpo humano, convirtiéndose así, 
en la primera relación médico–cadáver 
generando en los estudiantes conocimien-
tos teórico prácticos, emocionales y de 
comportamiento. 
Objetivo: Caracterizar las reacciones 
físicas, consecuencias, perturbaciones y 
métodos de afrontamiento en la primera 
y última practica de disección anatómica 
en  los estudiantes de morfología del pro-
grama de medicina.
Materiales y métodos: Estudio descrip-
tivo-analítico de corte transversal, con 
instrumento de medición validado de 
encuesta estructurada de preguntas cerra-
das, a  289 estudiantes. Se consideraron 
las variables  asociadas al instrumento 
y a la caracterización de la población en 
edad y género, para este último, se realizó 
una selección aleatoria, de 202 encuestas, 
para igualar la muestra. Para el análisis 
estadístico descriptivo se utilizó el pro-
grama Statiscal Package for the Social 
Sciences SPS.
Resultados: En el análisis descriptivo 
se encontró que las mayores frecuencias 
presentadas en las reacciones físicas fue-
ron sensación de disgusto, sudoración y 
palpitaciones; en las consecuencias fueron 
estimulación para estudiar medicina y 
tener imágenes visuales recurrentes de 
los cadáveres; en las perturbaciones ge-
neradas, fueron secundarias al olor de la 
sala de disección, el olor de los cadáveres 
y ver la cara del cadáver y respecto a los 
métodos de afrontamiento fueron pensar 
en otras cosas, métodos de relajación y 
humor con los amigos.Se hallaron resul-
tados estadísticamente significativos en 
las correlaciones de género y el grupo de 
las variables de reacciones físicas, de las 
cuales  evitar comer antes de entrar y evitar 
tocar el cadáver, fueron representativas 
para el género masculino.
Conclusión: La disección de cadáveres 
humanos es el recurso más antiguo para 
la enseñanza de anatomía, a pesar de las 
múltiples ayudas tecnológicas que existen 
actualmente, no logran sustituir la obser-
vación y manipulación que permiten los 
cadáveres. Los sentimientos y las actitudes 
tomadas por los estudiantes de medicina 
en la sala de disección están influenciados 
por las creencias de la muerte y la pre-
disposición a los cadáveres; estas tienen 
componentes cognitivos, afectivos y com-
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portamentales. De acuerdo a lo anterior, se 
concluye que la práctica de disección ca-
davérica genera en los estudiantes reaccio-
nes físicas, consecuencias, perturbaciones 
y métodos de afrontamiento influenciados 
por sus creencias culturales y entorno so-
cial, las cuales van siendo reemplazadas 
a lo largo del tiempo por interés en el ser 
humano y así mismo permiten forjar la 
relación médico - paciente fundamental 
en la práctica clínica médica. 
Palabras clave: 
Anatomía, disección, cadáver, reacciones 
físicas, perturbaciones.
ABSTRACT
Background: Human anatomy was one 
of the first medical basic sciences studied, 
the practice of dissection is immersed in 
the thematic content of this represents the 
first approach of students to death and the 
reality of the human body, thus becoming, 
in the first relationship generating body 
medical students practical, emotional and 
behavioral theoretical knowledge.
Objective: Characterize the physical 
reactions, consequences, disturbances and 
coping methods in the first and last prac-
tice of anatomical dissection morphology 
students medicine program.
Materials and methods: Descriptive-
analytic cross-sectional study with va-
lidated measurement instrument struc-
tured survey of closed questions to 289 
students. The variables associated to the 
instrument and to the characterization of 
the population in age and gender, for the 
latter were considered a random selection 
of 202 surveys were conducted to match 
the sample. For the descriptive statistical 
analysis Statistical Package for the Social 
Sciences SPS program was used.
Results: In the descriptive analysis it 
found that higher frequencies presented 
in physical reactions were feeling upset, 
sweating and palpitations; the consequen-
ces were stimulation to study medicine and 
have recurring visual images of corpses; in 
generated disturbances were secondary to 
the smell of the dissecting room, the smell 
of corpses and see the face of the corpse 
and about coping methods were thinking 
about other things, methods of relaxation 
and humor with friends. Statistically 
significant correlations results in gender 
and group variables physical reactions, 
which avoid eating before entering and 
avoid touching the body was found, were 
representative for the male gender.
Conclusions: The dissection of human 
cadavers is the oldest teaching anatomy 
resource, despite the many technological 
aids that currently exist, are unable to 
replace the observation and manipula-
tion that allow the bodies. Feelings and 
attitudes taken by medical students in 
the dissecting room are influenced by the 
beliefs of death and predisposition to the 
corpses; these have cognitive, affective 
and behavioral components. According to 
the above, it´s concluded that the practice 
of cadaver dissection generates in students 
physical reactions , consequences , distur-
bances and methods of coping influenced 
by their cultural beliefs and social environ-
ment , which are being replaced over time 
by interest in human and allow to forging 
the physician - patient critical medical in 
clinical practice. 
Keywords:
Anatomy, dissection, corpse, physical 
reactions, disturbances.
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RESUMEN
Introducción: La educación como fenó-
meno de la naturaleza humana está cen-
trada en dos acciones básicas: enseñanza-
aprendizaje. Sin embargo, no siempre que 
se plantea enseñar algo, esto es aprendido. 
Actualmente se ha descrito una crisis en la 
enseñanza-aprendizaje de Anatomía, basa-
da en la opinión de estudiantes y profeso-
res clínicos. Algunos estudios atribuyen 
el problema a la disminución de recursos 
para la enseñanza. En Colombia, uno de 
los problemas obedece a que la consecu-
ción de especímenes es limitada y requiere 
trámites delicados. Además, su manejo no 
se encuentra completamente reglamentado 
y aspectos como la ética no están estipula-
dos en el marco legal; dejando el manejo 
correcto de los cadáveres a consideración 
del profesor. Dada esta limitante, los es-
pecímenes que pueden obtenerse deben 
ser utilizados de forma óptima. Además, 
el tiempo dedicado a la materia ha dismi-
nuido paulatinamente especialmente en 
las Facultades que utilizan el currículo 
integrado, según el cual la anatomía como 
ciencia básica se ve diseminada durante las 
clases de ciencias clínicas. 
Objetivo: ¿Cómo transformar la práctica 
docente en los procesos de enseñanza 
aprendizaje dentro de la clase de Ana-
tomía?
Materiales y métodos: Se utilizó el mode-
lo de investigación crítica propuesto por 
Skovsmose y Borba (2004)(4) mediante 
el cual se busca renovar y reconocer 
los espacios de aprendizaje de manera 
dinámica y continua, a partir del plantea-
miento de tres situaciones: Imaginada: 
expectativa que tiene el docente frente a 
la práctica pedagógica que surge a partir 
de los cuestionamientos que se presentan 
en su situación actual, que surge cuando 
el docente reflexiona sobre su quehacer 
y se dispone a enfrentar las dificultades 
que se presentan en su aula. Por último, la 
situación arreglada surge como resultado 
de los cambios de la situación actual, en 
búsqueda de alcanzar la situación imagi-
nada. Como herramienta de recolección se 
utilizó un diario de observación durante 
tres clases de disección práctico-teórica 
de diferentes regiones corporales, teniendo 
como situación inicial una clase en la que 
se realiza una disección en un espécimen 
transmitiendo imágenes de la misma a 10 
televisores para la visualización por parte 
de los estudiantes.
Resultados: Se realizaron modificaciones 
en el orden curricular y equilibrio del 
espacio siguiendo procesos de razona-
miento explorativo con dos especímenes 
prosectados, generando mayor distancia 
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de los estudiantes con el docente y mayor 
campo de observación, traducido en mayor 
contacto visual, intervenciones orales e 
indagaciones de los estudiantes y man-
tenimiento de su interés y concentración 
durante mayor tiempo del inicial. No se 
considera que el haber logrado algunos 
cambios permita terminar el proceso de 
investigación crítica, es necesario seguir 
realizando transformaciones a la práctica 
pedagógica con el fin de buscar alcanzar 
la situación imaginada.
Conclusión: Es necesario realizar nuevos 
procesos de investigación de este tipo, 
en aras de determinar las situaciones y 
requerimientos necesarios para lograr 
nuevas transformaciones de la práctica 
docente y la organización idónea en clases 
de disección, buscando optimizar el pro-




tigación crítica, prosección, razonamiento 
explorativo.
ABSTRACT
Background: Education as a phenomenon 
of human nature is centered on two basic 
activities: teaching and learning. However, 
not every time you aim to teach something, 
it is learned. Currently there’s a crisis in the 
Anatomy teaching-learning process based 
on the opinion of students (Winkelmann, 
2007) and clinical teachers. Some studies 
blame the problem to the decrease in tea-
ching resources. In Colombia, getting the 
specimens is limited and requires delicate 
procedures. In addition, its management is 
not fully regulated and the ethical aspects 
are not stipulated in the legal framework, 
leaving the proper handling of the bodies 
to the teacher’s judgement. Given this 
limitation, obtainable specimens must be 
used optimally. In addition, the time spent 
on Anatomy has gradually decreased, es-
pecially in Schools that use the integrated 
curriculum, in which anatomy as a basic 
science is scattered among the clinical 
science classes.
Objective: How to transform the teaching 
practice in the teaching-learning processes 
within the Anatomy class?
Materials and methods: The critical 
research model proposed by Skovsmose 
and Borba (2004) was used, which seeks 
to renew and recognize learning spaces dy-
namically and continuously; it rises three 
situations: Imagined: the expectation the 
teacher has regarding the teaching practi-
ce, which arises when the teacher reflects 
in his current situation, which happens 
when the teacher reflect on his own work 
and is ready to face the difficulties that 
are presented in the classroom. Finally, 
the arranged situation arises as a result of 
the changes made in the current situation, 
seeking to reach the imagined situation. 
An observation journal was used as data 
collection tool during three theoretical-
practical dissection classes from different 
body regions; having as a starter a class 
in which a dissection is performed on a 
specimen, broadcasting images of it to 10 
TVs for the students to see it.
Results: Changes were made to class 
curriculum order and classroom space 
balance, following exploratory reasoning 
processes with two specimens, broadening 
the distance between students and the 
teacher with a wider field of observation, 
which resulted in more eye contact, oral 
interventions, inquiries from students and 
higher interest and concentration than the 
original situation. Having some changes 
should not determine as complete the pro-
cess of critical inquiry, further changes to 
teaching practice need to be done in order 
to achieve the imagined situation.
Conclusions: New research processes 
of this kind are desirable in order to 
determine the necessary situations and 
requirements to achieve new transforma-
tions of the teaching practice and the ideal 
organization in dissection classes, seeking 
to improve the teaching-learning process 
for future professionals.
Keywords:
Anatomy, teaching-learning, critical re-
search, dissection, exploratory Reasoning.
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RESUMEN
Introducción: El músculo esternoclei-
domastoideo es uno de los músculos 
más complejos del cuerpo. Una amplia 
mención de cabezas supernumerarias y 
accesorias se realiza en la literatura. En 
la mayoría de los casos, los músculos  ac-
cesorios son asintomáticas y usualmente 
es un hallazgo incidental en cirugía o 
imagenología.
Objetivo: El objetivo de este estudio fue 
determinar la prevalencia de cabezas adi-
cionales del músculo esternocleidomas-
toideo, describir una variación anatómica 
bilateral de la anatomía del esternocleido-
mastoideo y revisar la significancia clínica 
y quirúrgica.
Materiales y métodos: Un total de 16 
cadáveres de ambos sexos (15 hombres y 
una mujer) con diferentes grupos de edad 
fueron usados para este estudio. Región de 
cabeza y cuello (32 lados) de los cadáve-
res fueron cuidadosamente disecados con 
procedimiento de disección estándar en el 
laboratorio de morfología de la Universi-
dad de Pamplona.
Resultados: Las variaciones morfológicas 
en el número de cabezas (tres y cuatro) de 
origen del músculo esternocleidomastoi-
deo fueron observadas en 2 de los 16 cue-
llos (12,5%),  fueron encontrados bilateral-
mente, en el lado derecho e izquierdo, en 
dos hombres.  Los remanentes 14 cuellos 
(87,5%) mostraron normal origen, inser-
ción y curso del esternocleidomastoideo. 
El curso y los  patrones de ramificación del 
nervio accesorio y los patrones arteriales 
fueron normales,  teniendo una clásica 
ramificación.
Conclusión: El conocimiento de la pre-
sencia de cabezas adicionales del músculo 
esternocleidomastoideo es de interés por-
que puede causar déficit funcionales por 
el hecho de cubrir importantes estructuras 
neurovasculares en el cuello, puede causar 
dificultades en el cirugía en la región. Pue-
de también interferir en técnicas invasivas.
Palabras clave: 
Variaciones anatómicas, cabeza clavicular,
fosa supraclavicular menor, cabeza ester-
nal, cabeza supernumeraria.
ABSTRACT
Background: The sternocleidomastoids 
muscle is one of the most complex muscles 
of the body. A wide mention of supernu-
merary and accessory musculature has 
been made in the literatures. In majority 
of cases, accessory muscles are asympto-
matic and usually incidental findings at 
surgery or imaging.
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Objective: The objective of this study was 
to determine the prevalence of additional 
head of sternocleidomastoids muscle, des-
cribe an anatomical variation of bilateral 
sternocleidomastoids anatomy and review 
the clinical and surgical significance.
Materials and methods: A total of 16 
cadavers of both sexes (15 men and 1 
women) with different age group were 
used for the study. Head and neck region 
(32 sides) of the cadavers were carefully 
dissected as per the standard dissection 
procedure in the Morphology Laboratory 
at the University of Pamplona.
Results: The morphological variations 
in the number of heads (three and four) 
of origin of sternocleidomastoids muscle 
were observed in 2 out de 16 neck (12,5%). 
It was found in two male subjects in right 
and left neck, bilaterally. The remaining 
14 neck (87,5%) showed the normal 
origin, insertion, course of the sternoclei-
domastoids  and the course and branching 
patterns of the spinal accessory nerve and 
arterial patterns was normal having classic 
branching.
Conclusions: The Knowledge of the pre-
sence of additional heads of Sternocleido-
mastoids muscle is the interest why may 
cause functional deficits since its covers 
the important neurovascular structures of 
the neck; it might cause difficulties in the 
surgery in that region. It may also interfere 
in invasive techniques.
Keywords:
Anatomical variations, clavicular head, 
lesser supraclavicular fossa, sternal head, 
supernumerary head.
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RESUMEN
Introducción: El hallux  abductus valgus 
es una deformidad del primer dedo del 
pie, dada por la desviación  hacia afuera. 
Es una patología frecuente,  de causas 
multifactoriales, considerada una defor-
mación común y antiestética del pie, que 
constituye hasta la actualidad un complejo 
problema etiopatogénico y terapéutico. 
Diversas teorías etiológicas y técnicas 
empleadas para su corrección,  plantean 
un debate de incierta solución. Esta inves-
tigación hace referencia a la prevalencia 
del hallux  abducuts Valgus y los factores 
de riesgo presentados  en  la Facultad de 
Salud de la Universidad del Magdalena.
Objetivo: Determinar la prevalencia de 
hallux abductus valgus y factores de ries-
go asociados en estudiantes y docentes 
de la facultad de ciencias de la salud de 
la Universidad del Magdalena en Santa 
Marta - Colombia.
Materiales y métodos: Escogida aleato-
riamente la muestra, se explica al sujeto 
la investigación y se solicita firmar el 
consentimiento informado. Se realiza 
una encuesta, indagando  las variables 
pertinentes. Se coloca en sedestación, los 
pies apoyados en el suelo sobre la cartulina 
y las piernas en una posición de 90º de 
flexión en las articulaciones de rodillas y 
tobillos. Seguidamente se toma la foto-
grafía de la totalidad del pie en una visión 
anteroposterior,  con la cámara a una dis-
tancia 30 centímetros y con angulación, 
respecto al suelo, de 30º. La fotografía se 
identifica y anota en el cuestionario res-
pectivo. Para clasificar los pies se utiliza 
la escala de Manchester: 4 fotografías 
seriadas que representan los estadios en 
los que se puede encontrar un tipo de pie 
respecto a la deformidad del HAV.
Resultados: Se estudiaron 331 personas: 
189 mujeres y 142 hombres; pies observa-
dos: 662. Presentaron HAV 158 personas, 
prevalencia de 47%. Exhiben deformidad 
207 pies: 190 leve y 17 moderada, en 109 
sujetos fue unilateral y en 49 bilateral. 
El dedo izquierdo fue más afectado (122 
casos) que el derecho (85 casos). El HAV 
fue más frecuente en menores de 30 años, 
hubo 115 casos  (73%). La mayoría de 
los afectados, 104 (66%) tenían un IMC 
menor a 25.  Se encontraron anteceden-
tes familiares de HAV en 89 personas 
afectadas. De las personas con HAV, 125 
realizan preferiblemente sus labores de pie 
o andando. Habitualmente el 81% (128) 
de los afectados utiliza zapatos cuyo tacón 
tiene menos de 3cms de altura. El 88% de 
las personas con HAV utilizan zapatos con 
punta redonda o cuadrada. 
Conclusión: La prevalencia es alta, la 
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deformidad leve  fue la  más frecuente, de 
predominio unilateral, con gran reporte de 
antecedentes. Se presentó en su mayoría 
en personas con IMC normal que preferían 
zapatos con tacón bajo y puntera ancha 
para sus labores, que en su mayoría, las 
realizaban de pie.
Palabras clave: 
Hallux valgus, tipo de calzado, IMC, 
tipo de deformidad del pie, antecedentes 
familiares.
ABSTRACT
Background: Hallux valgus the abductus 
is a deformity of the big toe (hallux), given 
by the deviation out. It is a common di-
sease of multifactorial causes, considered 
a common and unsightly deformation of 
the foot, which is to present a complex 
etiopathogenic and therapeutic problem 
. Etiological theories and various techni-
ques used for correction, pose a debate un-
certain solution. In this research it refers to 
the prevalence of hallux valgus abducuts 
and associated risk factors in students and 
teachers of the Faculty of Health Sciences 
at the University of Magdalena is done.
Objective: To determine the prevalence 
of hallux valgus abductus and associated 
risk factors in students and teachers of the 
faculty of health sciences at the University 
of Magdalena in Santa Marta - Colombia.
Materials and methods: It explains the 
subject in what the test and the target of 
the investigation. You are asked to sign an 
informed consent. A survey the subject is 
performed, inquiring by relevant variables. 
It asks the subject to walk on the same po-
int. Then placed in a sitting position, both 
feet flat on the floor on a green card, look 
forward and fallen without turning on it-
self arms. The legs are placed in a position 
of 90 ° flexion in the joints of knees and 
ankles. Then the picture of the entire foot 
is taken in an anteroposterior view, in front 
of the foot, with the camera at a distance of 
about 30 cm and at an angle relative to the 
ground about 30 degrees. The photograph 
of each foot is identified and recorded 
in the respective questionnaire. 4 serial 
photographs depicting the stages in which 
you can find a guy standing about HAV 
deformity: To sort the feet and measure 
the variable “disease status” Manchester 
scale is used.
Results: 189 women and 142 men between 
students and teachers A total aid of 662 
pies studied 331 people were studied. 
Sample 158 (47 %) had HAV. Of the 
662 studied empanadas, 207 presented 
deformity, so they were classified: 190 
As mild and 17 moderate severe HAV 
sin. The unilateral deformity occurred in 
109 characters and bilateral in 49. The left 
finger was more affected (122 cases) Right 
(85 cases). The VHA was more frequent 
in Under 30 years, there were 115 cases 
(73%). The majority of those affected, 
104 (66 %) had lower BMI a Background 
Relatives of VHA found is 89 25. People 
affected. Persons with VHA, 125 pre-
ferably perform their duties of cake or 
addenda. Habitual 81% (128) of Affected 
USING heeled shoes Coy has less than 3 
cm. 88% of People with VHA use shoes 
with square or round tip.
Conclusions: The prevalence is high 
where the mild deformity was the most fre-
quent unilateral predominance, with great 
background report. He appeared mostly in 
people with normal BMI who preferred 
low-heeled shoes, wide toe for their work 
in the performing mostly standing.
Keywords:
Hallux valgus, type of footwear, IMC, type 
clubfoot, family history.
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RESUMEN
Introducción: El seno sagital superior 
se ubica dentro de la raíz de la tienda del 
cerebelo, extendiéndose desde la cresta de 
gallo a nivel frontal hasta la confluencia 
de los senos en la región occipital del 
endocráneo, y que funcionalmente sirve 
para el drenaje de sangre  de la superficie 
medial y lateral derivada especialmente de 
las venas cerebrales  parietales, occipitales 
y frontales de cada hemisferio.
Objetivo: Describir variaciones del seno 
sagital superior del ser humano.
Materiales y métodos: Se disecaron 18 
cabezas de cadáveres de las Universidades 
de Caldas y de Manizales que habían sido 
previamente fijados con una solución de 
formol al 10%, luego se hicieron cortes 
horizontales retirando el encéfalo, pero de-
jando in situ los elementos de la duramadre 
para valorar la morfología del seno sagital 
superior en la fosa craneal posterior.
Resultados: El seno sagital superior 
presento su recorrido desde el foramen 
ciego en la fosa craneal anterior hasta la 
confluencia de los senos en la fosa craneal 
posterior, pero en dos casos se encontra-
ron variaciones en su morfología como 
fueron: un espécimen con doble seno, 
uno aproximadamente central y otro en la 
región derecha con existencia de tabique 
en el sentido longitudinal, por encima 
de la confluencia de los senos, pero que 
finalmente terminaban con predominio a 
la derecha. Un seno sagital superior con 
septo en su interior en el mismo sector.  
Conclusión: El seno sagital superior suele 
asumirse como una estructura continua sin 
variaciones, pero la presencia de éstas, 
puede derivar en alteraciones en el flujo 
sanguíneo, pudiendo convertirse en una 
fuente potencial de formación de émbolos, 
de allí que el conocimiento de sus variacio-
nes puede contribuir en el tratamiento de 
alteraciones de la dinámica sanguínea en 
su interior como en el de la formación de 
trombos o en el tratamiento endovascular.
Palabras clave: 
Seno sagital superior, Tabique intersagital, 
variaciones, neuroanatomía, fosa craneal 
posterior.
ABSTRACT
Background: The superior sagittal sinus 
lies within the root of the tentorium of the 
cerebellum, extending itself from the crista 
galli at the frontal level to the confluence 
of the sinus in the occipital region of the 
endocranium, and functionally serves for 
draining blood from the medial and lateral 
surface, especially derived from the parie-
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tal, occipital and frontal cerebral veins of 
each hemisphere.
Objective: To describe the variations of 
superior sagittal sinus of human beings.
Materials and methods: 18 heads of 
bodies from the University of Caldas and 
Manizales University were dissected, and 
had been previously fixed with a solution 
of 10% formaldehyde, then dissected by 
horizontal cuts, removing the brain but 
leaving in situ the dura mater elements 
to assess the morphology of the sagittal 
sinus higher in the posterior cranial fossa.
Results: The superior sagittal sinus present 
its route from the cecum foramen in the an-
terior cranial fossa to the confluence of the 
sinuses in the posterior cranial fossa, but 
in two cases some variations were found 
in morphology as they were: a specimen 
with double sinus, one approximately 
central and the other on the right partition 
with existence of a partition in the longi-
tudinal direction, above the confluence of 
the sinuses, but ultimately ended with right 
predominance. A superior sagittal sinus 
septum within the same sector.
Conclusions: The superior sagittal sinus 
often assumed as a continuous structure 
without variations, but their presence may 
lead to alterations in blood flow and can 
become a potential source of emboli for-
mation, hence knowledge of its variations 
can contribute the treatment of abnormal 
blood dynamics inside as in the formation 
of thrombi or endovascular treatment.
Keywords:
Superior sagital sinus, intersagital septum, 
morphometry, neuroanatomy, posterior 
craneal fossa.
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RESUMEN
Introducción: La mayoría de investigado-
res especializados en rabia consideran que 
el ingreso y diseminación del virus ocurre 
a través de la vía motora y mediante el 
transporte axonal retrógrado. No obstante, 
algunos autores han publicado evidencia 
de la susceptibilidad de las neuronas 
sensoriales a la infección y del transporte 
axonal anterógrado del virus en condicio-
nes in vitro y en animales de laboratorio.
Objetivo: Describir las vías de disemi-
nación del virus de la rabia en el sistema 
nervioso central de ratón luego de ser 
inoculado por vía intramuscular.
Materiales y métodos: Se inocularon rato-
nes con virus de la rabia en los músculos 
isquiotibiales. Cada ocho horas, a partir 
de las 24 horas y hasta las 96 horas pos-
tinoculación (p.i.), cinco animales fueron 
anestesiados y sometidos a fijación por 
perfusión intracardiaca con paraformalde-
hído al 4%; luego se extrajeron los encé-
falos y las médulas espinales. Segmentos 
de médula espinal se incluyeron en agar 
al 3% y se montaron en un vibrátomo para 
obtener cortes transversales de 50 micró-
metros de espesor, en los niveles lumbar, 
torácico y cervical. Adicionalmente, se 
hicieron cortes coronales y sagitales del 
mismo espesor de los encéfalos completos. 
Todos los cortes se procesaron mediante 
inmunohistoquímica para rabia.
Resultados: Las primeras neuronas inmu-
norreactivas a rabia se observaron en el 
asta ventral de la médula lumbar a las 32 
horas p.i. Imágenes similares se revelaron 
en láminas mediales de la médula torácica 
a las 40 horas p.i. y de la médula cervical 
a las 48 horas p.i. A las 56 horas p.i. se 
hicieron visibles las primeras neuronas 
inmunorreactivas dentro del tallo cerebral 
ubicadas en áreas correspondientes a los 
núcleos reticulares y vestibulares. A las 
64 horas p.i. se observaron las primeras 
neuronas inmunorreactivas en los núcleos 
profundos del cerebelo y en la corteza 
motora posterior, en neuronas piramidales 
de la capa cinco. A las 72 horas p.i. los 
antígenos virales se habían diseminado 
por todo el tallo cerebral y gran parte del 
cerebelo y se detectaron por primera vez 
en neuronas piramidales de la capa cinco 
de la corteza motora anterior, el pálido 
ventral y el hipotálamo lateral. A las 80 
horas p.i. el virus había llegado el tálamo 
y a las células mitrales del bulbo olfatorio. 
Apenas a las 88 horas p.i. se observaron 
las primeras neuronas inmunorreactivas 
en el hipocampo. A las 96 horas p.i. el 
virus ya se había diseminado por todas 
las áreas encefálicas, no obstante, llama 
la atención que aún en fase terminal de la 
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enfermedad (120 horas p.i) no se observó 
inmunorreactividad en el giro dentado.
Conclusión: La secuencia del rastro an-
tigénico del virus de la rabia descrita en 
este estudio indica que el virus se disemi-
nó principalmente por transporte axonal 
retrógrado a través de vías motoras. El 
virus ingresó primero a motoneuronas de 
la médula espinal y ascendió al tallo cere-
bral a través de los tractos retículo-espinal 
y vestíbulo-espinal. Y se confirmó como 
ya lo habíamos reportado que las primeras 
neuronas cerebrales infectadas son las 
células piramidales corticales de la capa 
cinco que forman el tracto cortico-espinal.
Palabras clave: 
Virus de la rabia, transporte axonal, ce-
rebro de ratón, médula espinal, neuronas 
piramidales.
ABSTRACT
Background: Most of the rabies virus 
researchers consider that entry and spread 
of rabies virus occurs through the motor 
pathway by retrograde axonal transport. 
However, some authors have published 
evidence about susceptibility of sensory 
neurons to infection as well as of antero-
grade axonal transport of the virus under in 
vitro conditions and in laboratory animals.
Objective: To describe the pathways of 
spread of rabies virus in the central ner-
vous system of mice after being inoculated 
intramuscularly.
Materials and methods: Mice were ino-
culated with rabies virus into hamstring 
muscles. Every eight hours, from 24 hours 
to 96 hours post-inoculation (p.i.), five 
animals were anesthetized and subjected 
to intracardiac perfusion fixation with 4% 
paraformaldehyde; then the brains and 
spinal cords were removed. Spinal cord 
segments were included in 3% agar and 
mounted on a vibratome to obtain cross 
sections of 50 micron thick, through of 
lumbar, thoracic and cervical levels. In 
addition, coronal and sagittal sections of 
the same thickness of the complete brains 
were made. All sections were processed by 
immunohistochemistry for rabies.
Results: The first immunoreactive neurons 
to rabies virus were observed in the ven-
tral horn of the spinal lumbar at 32 hours 
p.i. Similar images of immunoreactive 
cells were observed in medial laminae of 
thoracic cord at 40 hours p.i. and cervical 
cord at 48 hours p.i. At 56 hours p.i. the 
first immunoreactive neurons became 
visible within brainstem into areas co-
rresponding to the reticular nuclei and 
the vestibular nuclei. At 64 hours p.i. the 
first immunoreactive neurons in the deep 
cerebellar nuclei and within pyramidal 
neurons of the layer five of posterior motor 
cortex, were observed. At 72 hours p.i. the 
viral antigens were spread throughout the 
brainstem and cerebellum and they were 
detected first in pyramidal neurons of the 
layer five of anterior motor cortex, the 
ventral pallidum and the lateral hypothala-
mus. At 80 hours p.i. the virus had reached 
the thalamus and the mitral cells of the 
olfactory bulb. After 88 hours p.i. the first 
immunoreactive neurons were observed in 
hippocampus. At 96 hours p.i. the virus 
had already spread throughout all brain 
areas, however, striking that even in the 
terminal phase of the disease (120 hours 
p.i.) no immunoreactivity was observed in 
the dentate gyrus.
Conclusions: The trail antigenic of rabies 
virus dispersion described in this study 
indicates that the virus is mainly spread by 
retrograde axonal transport through motor 
pathways. The virus first entered to motor 
neurons of the spinal cord and then to the 
brainstem through the reticulospinal and 
vestibulospinal tracts. And it was confir-
med as we had already reported that the 
first infected brain neurons are the layer 
five cortical pyramidal cells. They form 
the corticospinal tract.
Keywords:
Rebies virus, axonal transport, mouse 
brain, spinal cord, pyramidal neuron.
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RESUMEN
Introducción: Con la aparición de soft-
ware médicos, la búsqueda de nuevas 
herramientas de enseñanza ha aumentado. 
En el Laboratorio de Anatomía de la Uni-
versidad de los Andes, se explora el uso 
del modelado e impresión 3D como una 
estrategia para generar modelos tridimen-
sionales didácticos. Con estos se busca 
que los estudiantes puedan comprender 
estructuras anatómicas sin comprometer 
el raciocinio espacial que se ve afectado al 
utilizar imágenes diagnósticas y software 
y sin las desventajas, molestias y costos 
que ocasiona el uso de cadáveres.
Objetivo: Desarrollar nuevas herramientas 
para educación en anatomía con base en 
el modelado 3D.
Materiales y métodos: Tomografías Com-
putarizadas anónimas y de acceso libre 
fueron obtenidas en formato DICOM de 
las bases de datos de OsiriX e InVesalius, 
con las cuales se realizó una reconstruc-
ción de modelos 3D cardiovasculares y del 
árbol traqueobronquial usando In Vesalius 
y su herramienta de umbralización de ni-
veles de gris, Rhinoceros fue usado para 
acabados finales de los modelos. Se selec-
cionó una reconstrucción para la impresión 
3D y se realizó de manera extracurricular 
una introducción al sistema respiratorio a 
un grupo de 24 estudiantes de anatomía 
quienes participaron voluntariamente y sin 
repercusión alguna a nivel académico. Se 
dividió el grupo aleatoriamente en grupo 
control, quienes utilizaron únicamente el 
texto guía; y grupo experimental, quienes 
además usaron el modelo impreso. Se 
realizó un test previo a la introducción 
(pre-test) y otro al final de la actividad 
(post-test), se realizó una encuesta para 
triangular los datos y se aplicaron pruebas 
de significancia con el software Minitab® 
17.
Resultados: Tres reconstrucciones 3D fue-
ron obtenidas en formato estereolitográfi-
co: 1 corazón con su aorta, 2 aneurisma en 
la bifurcación de la aorta y 3 árbol traque-
obronquial superior. El tercer modelo fue 
seleccionado para impresión y usado en la 
actividad extracurricular. El grupo expe-
rimental obtuvo mayor puntuación que el 
grupo control, aunque la diferencia no es 
estadísticamente significativa (p=0,357). 
Sin embargo, los estudiantes  en la encues-
ta que perciben el modelo impreso como 
una herramienta útil para el aprendizaje 
gracias a su fácil manipulación, confor-
mación 3D y la motivación que brinda 
para el estudio. También consideran que 
su uso debe ser guiado, argumentando que, 
aunque una clase de anatomía netamente 
teórica no es suficiente para el correcto 
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apropiamiento del conocimiento, el uso 
del modelo sin la guía de un profesional no 
explota el potencial educativo del mismo 
como herramienta.
Conclusión: La reconstrucción de mo-
delos anatómicos 3D es posible usando 
software libres y sin la necesidad de un 
conocimiento avanzado en radiología, pro-
cesamiento de imágenes médicas, o mode-
lado 3D. Los modelos pueden producirse 
a partir de cualquier imagen diagnóstica 
que permita realizar una reconstrucción 
3D. La producción de estos modelos para 
prototipado rápido representa una herra-
mienta de bajo costo y alta durabilidad 
para diferentes aplicaciones, permiten la 
comprensión de la anatomía del cuerpo 
humano a escala real. El uso de los mo-
delos debe ser dirigido y acompañado por 
un experto en el tema, para el correcto 
aprovechamiento de estas herramientas.
Palabras clave: 
Modelado 3D, prototipado rápido, recons-
trucción en 3D, imagen médica, estudio 
en anatomía.
ABSTRACT
Background: With the appearance of 
medical software, the research of new 
teaching tools has increased. In the Ana-
tomy laboratory of the la Universidad de 
los Andes, the use of 3D printing is an 
approach to produce three-dimensional 
models. With those, the students would 
be able to understand anatomic structures 
without compromising spatial reasoning, 
affected by the use of diagnostic images 
and software, and without the disadvan-
tage, inconveniences and cost caused by 
corpses.
Objective: Develop new tools for anato-
mical education based on 3D modeling.
Materials and methods: Anonymous 
and open access computed tomography 
scans in DICOM format were obtained 
from OsiriX and InVesalius data bases. 
With the samples, 3D reconstruction of 
tracheobronchial tract and cardiovascular 
models were achieved using InVesalius 
software and its tool for gray-scale thres-
holding, Rhinoceros was used for the 
surface finishing. One reconstruction was 
selected for 3D printing, and an extracurri-
cular introduction to the respiratory system 
was made for a group of 24 students who 
volunteer without any academic impact. 
The group was divided in a control group 
who used an anatomy text book, and an 
experimental group who also used the 
printed model. Pre and post-test were 
applied with a survey to complete the 
data.  Significance tests were made with 
Minitab® 17 software.
Results: Three 3D reconstructions were 
obtained in stereolithographic format: 1 
heart with the aorta, 2 aneurysm in the 
aorta branching and 3 tracheobronchial 
tract. The third model was printed and 
used in the extracurricular activity. The 
experimental group obtained higher ave-
rage score than the control group, but the 
difference was not statistically significant 
(p=0,357). However, the students stated 
in the survey that the printed model is a 
useful tool for learning, due to its easy han-
dling, 3D conformation and the motivation 
it gives during the studying sessions. Also, 
they consider that the use should be gui-
ded, arguing that a theoretical class is not 
enough for the appropriating of knowledge 
and the model itself wasn´t too.
Conclusions: The reconstruction of 
anatomical 3D models is possible using 
free software without deep knowledge of 
radiology, medical image processing or 
3D modeling. The models can be done 
from any diagnostic image which allows 
a 3D modeling. The production of these 
models for rapid prototyping represents a 
low cost and high lifespan tool that allows 
the understanding of anatomy of human 
body at a real scale. The use of these mo-
dels should be guided by an expert for the 
right use of this equipment.
Keywords:
3D modeling, rapid prototyping, 3D 
reconstruction, medical image, anatomy 
studies.
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RESUMEN
Introducción: El trauma craneoencefálico 
(TCE) es un problema de salud pública a 
nivel mundial por la alta morbimortalidad 
asociada particularmente en personas 
jóvenes; los accidentes de tránsito y las 
caídas son sus causas principales, las 
cuales implican fuerzas mecánicas que 
generan lesiones cerebrales focales o 
difusas en diferentes grados. La mayor 
incidencia es para el TCE moderado y 
difuso que si bien no es mortal, se asocia 
con diversos cambios cognitivos motores y 
comportamentales. Los mecanismos fisio-
patológicos del TCE moderado y difuso, 
así como sus alternativas terapéuticas son 
poco conocidos.
Objetivo: Identificar regiones cerebrales 
vulnerables y describir los cambios tem-
porales y comportamentales en respuesta 
al TCE difuso de intensidad moderada 
en ratas Wistar sometidas a caída libre 
de peso.
Materiales y métodos: Se emplearon ratas 
Wistar adultas (300-380 gr.) distribuidas 
en dos grupos, uno con TCE difuso mo-
derado y otro control. Al primero le fue 
aplicado el TCE difuso por caída libre de 
peso según el modelo de Marmarou con 
tiempos de supervivencia de 24, 48 y 72 
horas. Luego de la perfusión intracardiaca 
y la crio-protección encefálica, se realiza-
ron cortes para inmunohistoquímica con 
anticuerpos contra NeuN, GFAP, β-III 
Tubulina e histoquímica con Fluoro-Jade 
C realizando una descripción cualitativa y 
cuantitativa de su expresión en diferentes 
áreas corticales.  La evolución en el des-
empeño motor y de la memoria espacial 
fue valorada en cada tiempo de super-
vivencia mediante las pruebas de barra 
elevada y laberinto acuático de Morris.
Resultados: Las regiones más susceptibles 
al TCE difuso moderado son las estructu-
ras conformadas por la sustancia blanca, 
especialmente las compuestas por fibras 
horizontales demostrado por la reacción 
glial en dichas zonas a partir de las 48 ho-
ras post-lesión. Así mismo se evidenciaron 
cambios en el patrón de la inmunorreac-
tividad para NeuN en la corteza motora y 
sensorial y una disminución importante de 
la densidad celular en el hipocampo. Estos 
hallazgos son consistentes con aquellos 
de marcadores de neurodegeneración a 
partir de las 24 horas pos-trauma y de 
remodelación de procesos dendríticos a 
las 48 horas. Estos hallazgos coinciden 
con la valoración comportamental donde 
se observó un aumento de la latencia en el 
recorrido sobre la barra elevada asociado 
a hemiparesias con recuperación a las 72 
horas y escisión de la memoria espacial en 
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los tres tiempos valorados. 
Conclusión: La mayoría de los cambios 
histológicos y comportamentales en el 
modelo de TCE difuso moderado se ob-
servaron a partir de las 48 horas, lo cual 
muestra una posible ventana de interven-
ción terapéutica previa a este momento.
Palabras clave: 
Trauma craneoencefálico difuso, hipo-
campo, sustancia blanca, memoria espa-
cial, neurodegeneración.
ABSTRACT
Background: Traumatic brain injury 
(TBI) is a public health problem world-
wide for the high morbidity and mortality 
associated particularly in young people; 
traffic accidents and falls are the main 
causes, which involve mechanical forces 
generated focal or diffuse brain damage in 
varying degrees. The highest incidence is 
for moderate and diffuse TBI although not 
fatal, is associated with various cognitive 
and behavioral changes engines. The pa-
thophysiological mechanisms of moderate 
and diffuse TBI and their therapeutic al-
ternatives are poorly understood.
Objective: To identify vulnerable brain 
regions and describe the temporal and be-
havioral changes in response to moderate 
diffuse TBI in rats Wistar subject weight 
free-falling.
Materials and methods: We used adult 
Wistar rats (300-380 g.) divided into two 
groups, one with moderate diffuse TBI 
and other control. It was first applied 
to diffuse TBI by weight free-falling 
according to model of Marmarou et al. 
(1994) with survival times of 24, 48 and 
72 hours. After intracardiac perfusion 
and brain cryo-protection, the tissue was 
sectioned and performed immunohisto-
chemistry with antibodies against NeuN, 
GFAP, β-III tubulin and histochemistry for 
Fluoro-Jade C. We made a qualitative and 
quantitative description of expression of 
these markers in different brain structures. 
Temporal changes in motor performance 
and spatial memory was assessed in each 
survival time by elevated bar test and 
Morris water maze.
Results: The brain regions most suscep-
tible to moderate diffuse TBI are formed 
by white matter especially composed of 
horizontal fibers demonstrated by glial 
reaction in those areas from 48 hours 
post-injury. Also changes were evident in 
the pattern of NeuN immunoreactivity in 
motor and sensory cortex and a significant 
decrease in cell density in the hippocam-
pus. These findings are consistent with 
those of markers of neurodegeneration 
at 24 hours post-TBI and remodeling of 
dendritic processes at 48 hours. These 
histological findings coincided with be-
havioral assessment where we observed 
an increase in latency time on elevated 
bar test associated with hemiparesis and 
a recovery at 72 hours. We also excision 
of spatial memory in the three times mea-
sured was observed.
Conclusions: Most histological and be-
havioral changes in the model of diffuse 
moderate TBI were observed after 48 
hours, which shows a possible therapeutic 
intervention window prior to this time.
Keywords:
Diffuse traumatic brain injury, hippo-
campus, white matter, spatial memory, 
neurodegeneration.
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RESUMEN
Introducción: La substantia nigra pars 
reticulata (SNr) es una estructura que 
hace parte del mesencéfalo. Cuando hay 
una lesión isquémica del territorio de la 
arteria cerebral media (ACM) de la rata, en 
el lapso de 72 horas hay una disminución 
del 47,4% de las neuronas gabaérgicas de 
morfología fusiforme  de la SNr, sitio no 
comprometido por la lesión isquémica. 
Esta pérdida de neuronas de origen tran-
sináptico y localización exofocal implica 
un proceso de reorganización del tejido ba-
sado en las vicisitudes de la conectividad 
sináptica de la SNr, la cual se sitúa dentro 
de un sistema de conexiones inhibidoras 
y excitadoras. El entendimiento de los 
detalles neuroanatómicos,  sinaptológicos, 
neuroquímicos y neurofisiológicos de 
esta estructura, permite plantear hipótesis 
con relación a su fisiología normal y en 
circunstancias patológicas.
Objetivo: Explicar los detalles neuroana-
tómicos,  sinaptológicos, neuroquímicos 
y neurofisiológicos de las neuronas ga-
baérgicas de la SNr de la rata. Delimitar 
el papel en la pérdida neuronal de la SNr 
de cada uno de los componentes neuroa-
natómicos,  sinaptológicos, neuroquímicos 
y neurofisiológicos en circunstancias de 
lesion isquémica del territorio de la ACM 
en un modelo experimental de isquemia 
cerebral en ratas.
Materiales y métodos: 6 ratas Wistar ex-
perimentales y 4 controles machos adultos 
obtenidas de la colonia del bioterio de la 
Universidad del Valle. Se produjo una 
lesión isquémica focal mediante la técnica 
microquirúrgica de sutura intraluminal a 
traves de la arteria carótica interna. Las 
ratas fueron anestesiadas y perfundidas. 
Cortes de 20μ a nivel de la SNr fueron 
procesadas por inmunohistoquímica con 
el antígeno antinuclear neuronal específico 
(NeuN). El procedimiento experimental 
fue autorizado por el comité de ética de 
la Universidad del Valle. Se realizó una 
búsqueda en la literatura científica de los 
procesos de conectividad sináptica de la 
SNr.
Resultados: La lesión isquémica del 
territorio de la ACM causa la muerte ce-
lular rápida de las neuronas de la corteza 
frontoparietal y de la porción dorsolateral 
del estriado, esto ocasiona la denervación 
de las neuronas gabaérgicas palidales las 
cuales inervan a la SNr, de esta forma 
se disminuye un importante afluente 
inhibidor a este núcleo, lo que hace que 
la actividad glutamatérgica hacia la SNr 
procedente del núcleo subtalámico, de la 
corteza cerebral y del hipocampo no cuen-
te con su contraparte inhibidora y preva-
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lezca el tono excitador sobre el inhibidor. 
Por esta razón entre los fenómenos más 
citados relacionados con la muerte celular 
en la SNr se señala un desequilibrio entre 
las aferencias inhibidoras y excitadoras a 
favor de estas últimas.
Conclusión: La isquemia cerebral focal 
experimental del territorio de la ACM en 
ratas ocasiona un cambio exo-focal que 
se expresa especialmente con la pérdida 
del 47,4% de neuronas en la SNr a las 72 
horas. La evaluación de los mecanismos de 
muerte celular en la SNr se constituye en 
un óptimo método para reconocer los pro-
cesos neuroanatómicos,  sinaptológicos, 
neuroquímicos y neurofisiológicos de las 
neuronas gabaérgicas de la SNr de la rata.
La aproximación al entendimiento de estos 
fenómenos tendrá su repercusión en la 
generación de estrategias para el manejo 
de las consecuencias neurológicas y neu-
ropsiquiátricas de los cambios exofocales 
en la SNr.
Palabras clave: 
Substantia nigra pars reticulata, sinapsis, 
neurona, ganglios basales, isquemia.
ABSTRACT
Background: The substantia nigra pars 
reticulata (SNr) is a structure that is part 
of the midbrain. When there is an ische-
mic injury in the territory of the middle 
cerebral artery (MCA) of the rat within 
72 hours there is a decrease of 47.4% of 
gabaergic neurons of SNr, site unreached 
by ischemic injury. This loss of neurons 
may be caused by transsynaptic changes 
and tissue reorganization based on the 
characteristics of SNr synaptic connec-
tivity, which is situated within a system 
of excitatory and inhibitory connections. 
Understanding the neuroanatomical 
details, synaptology, neurochemical and 
neurophysiological changes allows hypo-
theses relative to normal physiology and 
pathology.
Objective: Explain the neuroanatomical 
details, synaptology, neurochemical and 
neurophysiological gabaergic neurons of 
the rat SNr. Define the role in neuronal loss 
of the SNr each of the neuroanatomical 
components, synaptology, neurochemical 
and neurophysiological circumstances 
of ischemic injury in the territory of the 
ACM in an experimental model of cerebral 
ischemia in rats.
Materials and methods: 6 experimental 
male Wistar rats and 4 controls obtained of 
the bioterium of the Universidad del Valle. 
There was a focal ischemic injury by in-
traluminal suture technique microsurgical 
through internal carotid artery. Rats were 
anesthetized perfused. 20μ cuts SNr level 
was processed for immunohistochemistry 
with neuronal antinuclear specific antigen 
(NeuN). Ethics committee of the Univer-
sity del Valle approved the experimental 
procedure. A search was conducted in the 
scientific literature of the processes of 
synaptic connectivity SNr.
Results: Ischemic injury of MCA territory 
causes rapid cell death of neurons in the 
frontoparietal cortex and the dorsolateral 
part of the striatum, this causes dener-
vation of the pallidal gabaergic neurons 
which innervate the SNr in this way 
decreases this core important tributary 
inhibitor, which makes glutamatergic ac-
tivity towards SNr from the subthalamic 
nucleus, cerebral cortex and hippocampal 
not have its counterpart inhibitory and 
excitatory tone prevails on the inhibitor. 
For this reason among the most cited 
phenomena related to cell death in the 
SNr an imbalance between excitatory and 
inhibitory afferents.
Conclusions: Experimental focal cerebral 
ischemia of the MCA territory in rats 
causes a exo-focal change expressed es-
pecially with the loss of 47.4% of neurons 
in SNr at 72 hours. The evaluation of the 
mechanisms of cell death in SNr constitu-
tes an optimal method for recognizing the 
neuroanatomical processes, synaptology, 
neurochemical and neurophysiological 
of the gabaergic neurons of the rat SNr.
The approach to the understanding of 
these phenomena will have their impact 
on the generation of strategies for the 
management of neurological and neu-
ropsychiatric consequences of exo-focal 
changes in SNR.
Keywords:
Substantia nigra pars reticulata, synapse, 
neuron, basal ganglia, ischemia.
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RESUMEN
Introducción: La histología humana es 
una ciencia morfológica básica en los estu-
dios de ciencias de la salud y proporciona 
la descripción de la estructura microscó-
pica del organismo humano aportando 
información necesaria para comprender 
los mecanismos fisiopatológicos  del 
mismo. Con la necesidad de incorporar 
nuevas tecnologías a la enseñanza de la 
histología, se diseñan nuevas estrategias 
virtuales para complementar las clases pre-
senciales (b-learning). Teniendo en cuenta 
que observación en la práctica histológica 
es fundamental para el aprendizaje de esta. 
Objetivo: Diseñar una herramienta TIC 
que facilite al estudiante el aprendizaje de 
las láminas histológicas.
Materiales y métodos: El uso y desarrollo 
de este aplicativo se realizó en dos fases: 
una fase de diseño y programación; me-
diante Microsoft Office 2010, se diseñó 
un aplicativo Excel teniéndose en cuenta 
las características a registrarse durante la 
observación  de las láminas histológicas 
realizada en la catedra practica de labo-
ratorio. Esta herramienta se rotulo con 
el nombre de Histo-JAL. Otra de fase 
de trabajo de campo; desarrollada en el 
laboratorio de histología con el grupo 
de estudiantes de segundo semestre del 
programa de enfermería.
Resultados: Se determina la usabilidad de 
la herramienta como estrategia didáctica 
de aprendizaje dirigido, combinando del 
trabajo presencial en el salón de clase y del 
trabajo en línea (Internet y medios digita-
les), en donde el alumno puede controlar 
algunos factores como el lugar, momento 
y espacio de trabajo. Teniendo en cuenta 
que para diseñar nuevas situaciones de 
aprendizaje no sólo requiere un replantea-
miento del papel y responsabilidades del 
profesor sino también de los estudiantes.
Conclusión: La educación en el campo 
de la salud no escapa a la utilización de 
las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) puesto que aportan 
al proceso de enseñanza aprendizaje. Una 
de las metodologías activas innovadoras 
actualmente que presenta vínculo con 
el uso de las TICs es  la clase inversa, 
porque  al contrario que en la metodo-
logía tradicional, en la clase inversa el 
profesor proporciona al alumno (on-line) 
los materiales necesarios que deberán ser 
estudiados  fuera de clase y  el tiempo 
designado en el aula se dedicaría para 
discutir, hacer ejercicios, resolver dudas, 
entre otras actividades. De esta manera 
convertir al docente en tutor, orientador y 
guía del aprendizaje y puede dedicar una 
atención personalizada a cada alumno, y 
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el alumno se convierte en sujeto activo de 
su propio aprendizaje.
Palabras clave: 
Histología, tecnologías de la información 
y las comunicaciones, b-learning, obser-
vación.
ABSTRACT
Background: The human histology is a 
science morphological basic studies in 
Health Sciences and provides a description 
of the microscopic structure of the human 
body by providing information necessary 
to understand the physiopathological 
mechanisms of the same. With the need 
to incorporate new technologies to the 
teaching of histology, are designed new 
strategies for virtual complement the clas-
sroom (b-learning). Taking into account 
that observation in practice histology is 
fundamental for the learning of this.
Objective: Design a tool ICT that facili-
tates the student learning of the histology 
plates.
Materials and methods: The use and 
development of this application was con-
ducted in two phases: a phase of design 
and programming; using Microsoft Office 
2010, was designed an application Excel 
taking into account the characteristics to 
register during the observation of the pla-
tes histology carried out in the cathedral 
practice of laboratory. This tool is sign 
with the name of histo-JAL. Another phase 
of field work; developed in the laboratory 
of histology with the group of students 
of the second semester of the nursing 
program.
Results: Determines the usability of the 
tool as a didactic strategy of learning 
directed, combining the site work in the 
classroom and the work online (Internet 
and digital media), where the student can 
control some factors such as the place, 
time and work space. Taking into account 
that for designing new learning situations 
not only requires a rethinking of the role 
and responsibilities of the teacher but also 
of the students.
Conclusions: Education in the field of 
health is no stranger to the use of infor-
mation and communication technologies 
(ICT) since they provide the teaching-
learning process. One of the active 
methodologies innovative currently that 
presents link with the use of ICTS is the 
class conversely, because in contrast to 
the traditional approach, in the class the 
reverse of the teacher provides the stu-
dent (on-line) the materials needed to be 
studied outside of class and the designated 
time in the classroom would be devoted to 
discuss, exercises, resolve doubts, among 
other activities. In this way to convert a 
teacher in guardian, coach and guide the 
learning and can devote a personalized 
attention to each student and the student 
becomes an active subject of their own 
learning.
Keywords:
Histology, information and communica-
tion technologies, b-Learning, observa-
tion.
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RESUMEN
El Sistema Límbico, o mejor el Área lím-
bica comprende una serie de estructuras 
del encéfalo que se interrelacionan para 
intervenir decisivamente en múltiples 
funciones nerviosas: regula la actividad 
vegetativa del organismo, rotula los di-
ferentes estímulos emocionales e influye 
en el interés, la motivación, la memoria 
y obviamente en el aprendizaje. En vista 
de que su influencia sobre otras partes del 
Sistema Nervioso es determinante para 
la conducta normal de los seres huma-
nos, hoy se acepta que gran parte de las 
enfermedades psiquiátricas tienen que 
ver con la disfunción grave o sutil de su 
integridad.En la actualidad el concepto 
de Sistema Límbico  desborda de lejos 
la idea primitiva de lóbulo límbico, cuya 
anatomía ha sido ampliamente estudiada 
y comprende un conjunto más amplio 
de estructuras relacionadas. Desde el 
concepto simple de áreas funcionales del 
cerebro, formadas por la agrupación de 
neuronas encargadas de hacer el mismo 
trabajo, y de la interrelación de las mismas 
a través de complejos fascículos, debe 
comprenderse como se construye una 
verdadera red límbica que a su vez esta 
extensamente comunicada con otras áreas 
del sistema nervioso. Dentro de esta red 
se deben destacar algunos componentes 
como el hipotálamo, que además de estar 
integrado dentro de los circuitos límbicos, 
constituye una importantísima  estructura 
efectora del sistema para actuar sobre el 
medio interno y coordinar las respuestas 
periféricas del organismo en relación con 
las emociones. Se establecerán utilizando 
datos obtenidos de la experimentación 
clínica conceptos modernos en relación 
con la función de áreas como la formación 
hipocampal, a la cual se le había asignado 
un papel importante en relación con las 
conductas emocionales y motivacionales 
y hoy se acepta su papel fundamental 
para la denominada Memoria explicita 
o declarativa , además con base en los 
mismos experimentos, hoy se sabe que la 
formación del hipocampo lo que permite 
es captar datos nuevos y retenerlos por un 
tiempo , siendo además muy importante en 
la orientación espacial. Estos avances en 
el conocimiento del sistema han permitido 
realizar una planeación, mucho más pre-
cisa para los abordajes en Neurocirugía, 
ya que, si bien es cierto que el concepto 
de áreas “silenciosas y elocuentes” sigue 
vigente, también lo es el hecho de que se 
prefiere planear una aproximación segura 
y lo más inocua posible en el tratamiento 
quirúrgico de lesiones del sistema ner-
vioso.
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ABSTRACT
The limbic system, or more precisely the 
limbic area, comprises a series of struc-
tures of the brain that are interrelated to 
intervene decisively in multiple nerve 
functions: regulation of the vegetative 
activity of the organism, labeling the di-
fferent emotional stimuli and influencing 
the interest, motivation, memory and 
obviously the learning processes. In view 
of the fact that its influence on other parts 
of the nervous system is decisive for the 
normal behavior of human beings, it is 
accepted today that a large number of the 
psychiatric illnesses have to do with the se-
rious or subtle dysfunction of its integrity.
Currently the concept of limbic system 
is much more complex than the primitive 
idea of limbic lobe, whose anatomy has 
been widely studied and includes a broader 
set of inter related structures. From the 
simple concept of functional areas of the 
brain, formed by the grouping of neurons 
responsible of doing the same work and 
their interrelation through complex fas-
cicles, we must understand how a real 
limbic network is built which in turn is 
widely communicated with other areas of 
the nervous system. Within this network 
some components must be highlighted, 
such as the hypothalamus, which not only 
is integrated within the limbic circuit but 
also constitutes a very important structure 
of the system, acting on the internal envi-
ronment and coordinating the peripheral 
responses of the organism in relation with 
its emotions. Using data obtained from 
clinical experimentation we will stablish 
modern concepts in relation with the 
function of areas such as the Hippocampal 
Formation, which had been assigned an 
important role regarding the emotional 
and motivational behavior and today we 
acknowledge its fundamental role in the 
so-called Explicit or Declaratory Memory. 
Through this experiments we also know 
that the hippocampal formation really 
allows capturing new data and retaining 
it for some time, as well aiding in the 
process of spatial orientation. These ad-
vances in the understanding of the limbic 
system have led to planned and much more 
accurate approaches in neurosurgery, be-
cause although the concept of “silent and 
eloquent areas” is still valid, the fact that a 
planned and safer approach is preferred is 
a reality in the surgical treatment of lesions 
of the nervous system.
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RESUMEN
Introducción: El foramen magno es 
un orificio ovalado ubicado en el hueso 
occipital, en la zona posteroinferior del 
cráneo a través del cual ascienden las 
arterias vertebrales, las raíces espinales 
de los nervios accesorios y los ramos 
meníngeos recurrentes de los nervios cer-
vicales superiores, mientas es atravesado 
en sentido descendente por las arterias 
espinales anterior y posterior, El bulbo 
raquídeo y la medula espinal junto con las 
meninges. Las dimensiones del foramen 
magno tienen importancia clínica debido a 
las estructuras vitales que pasan a través de 
él, es una estructura anatomo-quirúrgica 
importante en síndromes comprensivos 
del sistema nervioso central, en que se 
ven comprometidas la función neural y 
circulatoria.
Objetivo: Analizar la morfometría del fo-
ramen magno con el propósito de verificar 
la existencia de la relación de las medidas 
del diámetro transverso, anteroposterior y 
el contorno con respecto al sexo.
Materiales y métodos: La presente in-
vestigación es un estudio descriptivo y 
cuantitativo llevado a cabo en la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la Universidad 
de Ciencias Aplicadas y Ambientales 
(U.D.C.A); en 31 cráneos humanos 
tratados bajo la norma de calidad de 
piezas óseas del anfiteatro, procedentes 
de Colombia, obtenidos a través del de-
partamento de anatomía del programa de 
medicina, y 17 cráneos humanos obtenidos 
a través del departamento de Morfología 
humana de la Universidad de Pamplona 
Norte de Santander. Se realizó una esti-
mación del valor de la muestra estudiada 
y se construyó un intervalo (Intervalo de 
confianza del 95%) para hombres y muje-
res en la población colombiana, se utilizó 
el método Test-t. Para la interpretación 
del valor de significancia estadística de 
los datos obtenidos se calculó del valor P, 
para el grupo 1 (Mujeres) y grupo 2 (Hom-
bres), utilizando el programa OPENEPI. 
Adicionalmente, fue necesario aplicar la 
“prueba de hipótesis” para comprobar que 
los datos resultantes posean validez para 
este estudio. 
Resultados: En cuanto al análisis de las 
variables del sexo con un intervalo de 
confianza del 95% concluimos que el 
diámetro transverso es un valor estadísti-
camente significativo para extrapolarlo a 
la población y es útil para la determinación 
del sexo en una muestra de población 
colombiana debido a que su valor P es 
de 0.003 y <0.05 (Hipótesis alternativa 
“no rechazada”). Los valores del inter-
valo para el diámetro anteroposterior y 
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contorno siguen siendo inciertos para la 
determinación del sexo, pero a medida 
que se aumenta el tamaño de la muestra, 
el valor P se hace menor y se acerca a la 
significancia estadística.
Conclusión: Una vez se finalizó con la 
determinación del sexo en la muestra, 
procedimos a colocar en discusión algu-
nos cráneos que presentan variaciones 
anatómicas, con respecto a la medición 
del foramen magno. Los cráneos iden-
tificados con los números 2, 5, 11 Y 15 
pertenecientes al sexo masculino poseen 
diferentes medidas, algunas más pequeñas 
o más grandes con respecto al intervalo 
hallado, de la misma forma que los cráneos 
identificados con los números 4, 12, 24, 
29, 33, 39 y 43 pertenecientes al género 
femenino.
Palabras clave: 
Foramen Magno, neurocráneo, diámetro, 
test- t, viscerocráneo.
ABSTRACT
Background: The foramen Magnum is an 
oval hole located in the occipital bone, in 
the area of posterior inferior of the skull 
through which ascend the vertebral arte-
ries, spinal root of accessory nerve and 
the recurrent meningeal branches of the 
superior cervical nerves, while is crossed 
downwards by the anterior and posterior 
spinal arteries, the medulla oblongata and 
the spinal cord along with the meninges. 
The dimensions of the foramen magno 
have importance clinical due to them 
structures vital that pass through it, is a 
structure anatomical-surgical important in 
syndromes comprehensive of the system 
nervous central, in that is see committed 
the function neural and circulatory.
Objective: Analyze the Morphometry of 
the foramen magno with the purpose of 
verify the existence of the relationship of 
them measures of the diameter transverse, 
anteroposterior and the outline with regard 
to the sex.
Materials and methods: This research is a 
descriptive and quantitative study carried 
out in the Faculty of Sciences of the health 
of the University of applied sciences and 
environmental (U.D.C.A); in 29 skulls 
human treated under the standard of qua-
lity of parts bone of the Amphitheater, 
from of Colombia, obtained through the 
Department of Anatomy of the program of 
medicine, and 16 skulls human obtained 
through the Department of morphology 
human of the University of Pamplona 
North of Santander. With the motive of 
make an estimate of the value of the shows 
studied and build an interval (interval of 
confidence of the 95%) for men and wo-
men in the population Colombian, is used 
the method Test-t. For the interpretation 
of the value of statistical significance of 
the data was calculated from the P-value 
for Group 1 (women) and group 2 (men), 
using OPENEPI program. In addition, it 
was necessary to apply the “hypothesis 
testing” to ensure that the resulting data 
have validity for this study.
Results: In terms of the analysis of the 
variables of sex with a 95% confidence 
interval conclude that the transverse dia-
meter is a statistically significant value to 
extrapolate the population and is useful for 
the determination of the sex in a sample of 
Colombia’s population since its P value is 
0.003 and <0.05 (“not rejected” alternative 
hypothesis). For diameter Antero-posterior 
and contour interval values remain un-
certain for the determination of sex, but 
as the sample size increases, the value P 
minor is made and is close to statistical 
significance.
Conclusions: Once you finished with 
the sex determination in the sample, we 
proceeded to place in discussion some 
skulls showing anatomic variations, with 
respect to the measurement of the foramen 
Magnum. The skulls identified with the 
numbers 2, 5, 11 and 15 belonging to the 
male possess different measures, some 
smaller or more large with respect to the 
found range, in the same way as the skulls 
with the numbers 4, 12, 24, 29, 33, 39 and 
43 belonging to the female gender.
Keywords:
Foramen Magnus, neurocranium, diame-
ter, test - t, viscerocranium.
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RESUMEN
Introducción: El tití gris (Saguinus leuco-
pus) es un primate endémico de Colombia, 
en peligro de extinción debido a la pérdida 
de su hábitat y al tráfico ilegal, siendo 
uno de los primates más comunes en los 
centros de atención, valoración y rehabi-
litación de fauna silvestre, por lo que son 
necesarios estudios anatómicos como los 
de su sistema nervioso periférico que sir-
van de base para el examen neurológico y 
anestesia loco-regional que contribuyan al 
diagnóstico, y a la rehabilitación médico-
quirúrgica. 
Objetivo: Comparar el origen del plexo 
braquial del tití gris (Saguinus leucopus) 
con el humano (Homo sapiens sapiens).
Materiales y métodos: Se utilizaron tres 
especímenes de S. leucopus, un macho y 
dos hembras, muertos por causas naturales 
en los Centros de Atención, Valoración 
y Rehabilitación de Fauna Silvestre de 
CORPOCALDAS donde fueron fijados 
con formol al 10%, y posteriormente se 
diseccionaron los plexos braquiales en el 
laboratorio de morfología Veterinaria de la 
Universidad de Caldas y el anfiteatro de 
Anatomía Veterinaria de la Universidad 
del Tolima.
Resultados: El plexo braquial en dos de 
los especímenes disecados, un macho 
y una hembra, se originó de las raíces 
ventrales de los nervios C5, C6, C7, C8, 
T1 y T2, formando tres troncos: uno cra-
neal formado por las raíces de C5 y C6; 
uno medio formado por la raíz de C7; y 
uno caudal formado por las raíces de C8, 
T1 y T2. Los troncos craneal y medio 
presentaron dos divisiones, una dorsal y 
una ventral, las cuales se comunicaban 
formando un fascículo lateral y un fascí-
culo medial. El tronco caudal no presentó 
divisiones para la formación de fascícu-
los. En otro espécimen hembra, el plexo 
braquial se originó de las raíces ventrales 
de C5, C6, C7, C8 y T1, formando dos 
troncos, uno craneal formado por C5 y 
C6 y otro caudal formado por C7, C8 y 
T1. A su vez, cada tronco presentaba una 
división dorsal y otra ventral, las cuales 
se comunicaban formando un fascículo 
lateral y otro medial. 
Conclusión: Fueron observados dos oríge-
nes anatómicos distintos en la formación 
del plexo braquial del S. leucopus así 
como la presencia en dos de los especíme-
nes disecados de la contribución bilateral 
de T2, el cual se considera en el humano 
como un plexo posformado. En términos 
generales, el plexo braquial del S. leuco-
pus presenta similitudes al de humanos 
(Homo sapiens sapiens) en lo referente a 
la formación de troncos, divisiones y fas-
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cículos. Sin embargo, sólo se forman dos 
fascículos a diferencia del humano donde 
se forman tres. Por otro lado, los nervios 
originados en el plexo braquial pueden 
emerger de las raíces ventrales, troncos, 
divisiones y/o fascículos. Se recomienda 
realizar más disecciones del plexo braquial 
de esta especie para lograr identificar el pa-
trón común en el origen y distribución del 
plexo braquial en la especie S. leucopus.
Palabras clave: 
Divisiones, fascículos, nervios, primate 
neotropical, troncos.
ABSTRACT
Background: The white-footed tamarin 
(Saguinus leucopus) is an endemic pri-
mate of Colombia endangered due loss 
of habitat and illegal traffic is one of the 
most common Colombian primates in 
care centers and wildlife rescue there-
fore necessary anatomical studies in the 
peripheral nervous system as a basis for 
the neurological exam and loco-regional 
anesthesia contribute to diagnosis, and 
surgical medical rehabilitation.
Objective: Compare the origin of brachial 
plexus of white-footed tamarin (Saguinus 
leucopus) whit the humans being (Homo 
sapiens sapiens).
Materials and methods: Were used three 
specimens of S leucopus (one male and 
two female) died of natural causes in 
the Center of Attention and Valuation of 
Wild Life of CORPOCALDAS where 
is fixed with formalin to 10%, and later 
were dissected the brachial plexus in the 
laboratory of veterinary morphology of the 
Caldas University and the amphitheater of 
Veterinary Anatomy of Tolima University.
Results: The brachial plexus in two of 
dissected specimens, one male and one 
female, originated from the ventral roots of 
the nerves C5, C6, C7, C8, T1 and T2, for-
med three trunks: One cranial formed by 
roots of C5 and C6; one medium formed 
by the root of C7; and one caudal formed 
by roots of C8, T1 y T2. The trunks cranial 
and medium presented two divisions, one 
dorsal and one ventral which they commu-
nicated formed one lateral cord and one 
medial cord. The caudal trunk not present 
divisions for cords formations. In another 
specimen female, the brachial plexus 
originated from the ventral roots C5, C6, 
C7, C8 and T1, formed two trunks, one 
cranial and another caudal formed by C7, 
C8 and T1. At the same time, each trunk 
presented one dorsal division and other 
ventral, which they communicated formed 
one lateral cord and another medial.
Conclusions: Were observed two anato-
mical origins in the formation of brachial 
plexus of S leucopus also the presence in 
two dissected specimens of the bilateral 
contribution of T2, which considered in 
humans like a posformed plexus.in general 
terms the brachial plexus of S. leucopus 
It has similarities to human beings (Homo 
sapiens sapiens) in referent to forming 
trunks, divisions and cords. Nevertheless, 
only two cords form unlike the human 
where form three. On the other hand, 
originating nerves in the brachial plexus 
can emerge from the ventral roots, trunks, 
divisions and/or cords. Recommended 
more dissections of brachial plexus of this 
species in order to identify the common 
pattern in the origin and distribution of 
brachial plexus in the species S. leucopus.
Keywords:
Cords, divisions, neotropical primate, 
nerves, trunks.
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RESUMEN
Introducción: Las variaciones anatómicas 
del músculo bíceps braquial en cuanto 
a la presencia de cabezas accesorias o 
supernumerarias pueden tener incidencia 
importante, tanto en los diagnósticos clí-
nicos como en los radiológicos, y en los 
procedimientos quirúrgicos.
Objetivo: Estudiar en una muestra cadavé-
rica de población colombiana la frecuencia 
con  que se presentan las variaciones del 
músculo bíceps braquial.
Materiales y métodos: Se realizó un 
estudio descriptivo, observacional y de 
corte transversal en una muestra de po-
blación colombiana de 90 brazos de 46 
cadáveres, 4 femeninos y 42 masculinos, 
pertenecientes a las salas de disección de 
tres universidades de  Santiago de Cali, 
Colombia. Para cada brazo se registró el 
número de cabezas accesorias o supernu-
merarias que presentaba el músculo bíceps 
braquial, así como la ubicación en el brazo 
y el origen de cada una de ellas; los datos 
fueron sometidos a un análisis estadístico 
descriptivo para determinar la frecuencia 
con que se presentaban las variaciones 
anatómicas. La ausencia de una clasifi-
cación adecuada para las variaciones que 
puede presentar el músculo bíceps braquial 
y los hallazgos del presente estudio, les 
permitieron a los autores presentar una 
propuesta de clasificación basada en el 
número de cabezas supernumerarias o 
accesorias, en la ubicación de ellas en el 
brazo y en su origen. Son estos los Tipos I, 
II, III, etc. para una, dos, tres, etc. cabezas 
accesorias y las categorías (1) Superior 
tejido óseo, (2) Superior tejido blando, 
(3) Inferior medial y (4) Inferior lateral, 
en un ordenamiento de superior a inferior 
y de medial a lateral, en el caso de una va-
riación donde estén implicadas dos o más 
cabezas supernumerarias. También fue 
creada la categoría (5) Otras,  para aquellas 
cabezas accesorias que no pueden clasi-
ficarse en las categorías anteriores. Una 
tercera categorización propuesta se basó 
en el origen real de la cabeza accesoria, 
denominándolo con las letras a, b, c, d, e.
Resultados: Del total de 46 cadáveres 
estudiados, 9 (19,6%) presentaron varia-
ciones del músculo, (4,3%) bilateralmente 
y 7 (15,2%) unilateralmente. En los 11 
músculos (12,2%) que presentaron la 
variación, la presencia de una sola cabe-
za accesoria fue la frecuencia más alta 
(81,81%), siendo el origen más frecuente 
en ellas el clasificado por los autores 
como 3b (78,57 %), 3 para la ubicación 
inferior medial y b para el intervalo entre 
la inserción del músculo coracobraquial y 
el origen del músculo braquial. El segundo 
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lugar en frecuencia lo compartieron las 
que se originaban en el músculo braquial 
(clasificación 3d), en la cara anterior del 
músculo deltoideo (clasificación 2c) y en 
el tubérculo mayor del húmero (clasifica-
ción 1a), cada origen con 1 (7,14%) cabeza 
accesoria.
Conclusión: Por lo detallado de la clasi-
ficación propuesta, se recomienda su uso 
cuando se reporten casos de variaciones 
anatómicas del músculo bíceps braquial. 
La alta frecuencia encontrada en la po-
blación colombiana para la presencia de 
cabezas supernumerarias o accesorias 
de este músculo, en comparación con 
la reportada para algunas poblaciones a 
nivel mundial, amerita ser conocida por 
el personal médico. 
Palabras clave: 
Músculo bíceps braquial, variación anató-
mica, cabezas accesorias, brazos.
ABSTRACT
Background: The anatomical variations of 
the biceps brachialis muscle in relation to 
the number of supernumerary or accessory 
bellies may have important incidence in 
clinical and radiological diagnoses, as well 
as in surgical procedures.
Objective: To study in a cadaveric sample 
of Colombian population the frequency 
with which the variations of the biceps 
brachialis muscle are present.
Materials and methods: A descriptive, 
observational and cross-sectional study 
was done with a sample of 90 arms of 
46 Colombian cadavers, 4 female and 42 
male, located in the cadaver lab of three 
universities in Santiago de Cali, Colombia. 
For each arm was registered the number 
of accessory or supernumerary bellies that 
presented the biceps brachialis muscle, 
as well as the situation in the arm and 
the origin of each of them; the data were 
subjected to descriptive statistical analy-
sis to find the frequency for each of the 
anatomical variations found. The absence 
of an appropriate classification for the va-
riations that the biceps brachialis muscle 
may present and the findings of the present 
study, led the authors to present a proposal 
of classification based on the number of 
accessory bellies present and on the loca-
tion in the arm and the origin of each belly. 
These are the Types I, II, III, etc. for one, 
two, three, etc. bellies and the categories 
(1) Superior bone tissue, (2) Superior soft 
tissue, (3) Inferior medial and (4) Inferior 
lateral, in an arrangement from superior 
to inferior and from medial to lateral, in 
the case of a variation where two or more 
supernumerary bellies are involved. The 
category (5) Others, was created for the 
accessory belly that cannot be classified 
in any of the ones cited above. A third 
categorization proposed was based on the 
real origin of the accessory belly and was 
denominated with the letters a, b, c, d, e.
Results: Of the total of 46 cadavers stu-
died 9 (19.6%) presented variations of 
the muscle, 4.3% bilaterally and 15.2% 
unilaterally. In the 11 muscles (12.2%) 
that presented the variation, the presen-
ce of only one accessory belly was the 
highest frequency (81.81%), being the 
most frequent origin for them the one 
classified by the authors as 3b (78.57%), 
3 for the infero medial location and b for 
the interval between the insertion of the 
coracobrachialis muscle and the origin of 
the brachialis muscle. The second place in 
frequency was shared by the bellies that 
originated in the brachialis muscle (clas-
sification 3d), in the anterior face of the 
deltoid muscle (classification 2c) and in 
the greater tubercle of the humerus (clas-
sification 1a), each origin with 1 (7.14%) 
accessory head.
Conclusions: Because the classification 
proposed is very detailed, its use is re-
commended whenever cases of biceps 
brachialis muscle variations are reported. 
The high frequency found in the Colom-
bian population studied for the presence 
of supernumerary or accessory bellies of 
this muscle, as compared with some popu-
lations worldwide, deserves to be known 
by the medical professionals.  
Keywords:
Biceps brachialis muscle, anatomic varia-
tion, accessory bellies, arms.
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